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n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
[
3
2
]
.
A
p
r
o
t
o
c
o
l
s
t
a
c
k
i
s
a
s
p
e
c
i
￿
c
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
t
h
a
t
p
l
a
c
e
s
s
p
e
c
i
￿
c
p
r
o
t
o
c
o
l
s
a
t
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
l
a
y
e
r
s
.
A
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
,
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
i
t
i
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
n
d
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
s
t
h
a
t
r
e
a
l
i
z
e
t
h
o
s
e
s
e
r
v
i
c
e
s
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
t
h
r
e
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
f
o
r
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
[
2
9
,
3
2
]
.
F
i
g
u
r
e
1
,
w
h
i
c
h
i
s
t
a
k
e
n
f
r
o
m
[
2
9
]
c
l
a
r
i
￿
e
s
t
h
i
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
I
n
1
9
8
8
,
t
h
e
I
S
O
p
r
o
p
o
s
e
d
a
s
e
c
u
r
i
t
y
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
t
o
t
h
e
b
a
s
i
c
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
[
2
6
]
i
n
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
[
2
7
]
.
[
2
7
]
p
r
o
p
o
s
e
s
e
n
h
a
n
c
i
n
g
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
t
h
e
l
a
y
e
r
s
i
n
t
h
e
b
a
s
i
c
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
w
i
t
h
s
e
r
v
i
c
e
s
p
e
r
t
a
i
n
i
n
g
t
o
s
e
c
u
r
i
t
y
.
A
l
t
e
r
n
a
t
e
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
b
e
e
n
m
a
d
e
f
o
r
t
h
e
O
S
I
P
r
o
t
o
c
o
l
R
e
f
e
r
e
n
c
e
M
o
d
e
l
(
s
e
e
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
[
3
1
,
4
6
,
4
7
,
5
0
,
5
1
]
)
.
R
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
h
a
v
e
a
l
s
o
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
o
r
o
t
h
e
r
n
e
t
w
o
r
k
i
n
g
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
T
C
P
/
I
P
p
r
o
t
o
c
o
l
s
u
i
t
e
[
1
8
,
4
3
,
4
4
]
(
s
e
e
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
[
2
,
3
,
4
,
4
8
,
4
9
]
)
a
n
d
A
s
y
n
c
h
r
o
n
o
u
s
T
r
a
n
s
f
e
r
M
o
d
e
(
A
T
M
)
[
4
0
]
(
s
e
e
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
[
1
6
,
1
9
,
4
2
,
6
1
]
)
.
T
h
e
p
r
i
m
a
r
y
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
g
a
i
n
s
t
t
h
e
I
S
O
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
[
2
7
]
a
r
e
t
h
a
t
i
t
d
o
e
s
n
o
t
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
t
e
i
t
s
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
a
n
d
i
s
n
o
t
d
e
￿
n
i
t
i
v
e
e
n
o
u
g
h
f
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
o
r
s
[
2
2
]
.
A
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
,
a
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
p
a
r
a
g
r
a
p
h
.
B
u
t
i
t
i
s
a
s
e
r
v
i
c
e
t
h
a
t
p
a
r
t
l
y
o
r
w
h
o
l
l
y
f
u
l
￿
l
l
s
a
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
.
A
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
t
h
e
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
,
w
h
i
c
h
w
e
d
e
￿
n
e
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
2
.
T
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
h
a
v
e
p
e
r
t
a
i
n
e
d
t
o
t
h
e
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
a
n
d
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
d
a
t
a
a
n
d
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
o
a
c
c
e
s
s
s
u
c
h
d
a
t
a
[
2
2
]
.
W
e
d
e
f
e
r
t
h
e
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
e
r
m
s
a
n
d
f
u
r
t
h
e
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
o
n
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
s
t
o
s
e
c
t
i
o
n
3
.
1
.
S
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
e
n
h
a
n
c
e
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
a
l
r
e
a
d
y
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
a
l
a
y
e
r
b
y
f
u
l
￿
l
l
i
n
g
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
[
3
1
]
.
T
h
u
s
,
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
o
t
h
e
l
a
y
e
r
s
o
f
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
b
e
g
i
n
s
w
i
t
h
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
T
h
e
s
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
i
n
,
o
r
g
l
e
a
n
e
d
f
r
o
m
,
a
s
e
c
u
r
i
t
y
p
o
l
i
c
y
[
1
]
o
r
i
n
2t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
n
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
d
d
a
t
a
a
n
d
t
h
e
c
o
n
s
u
m
e
d
n
e
t
w
o
r
k
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
T
h
e
I
S
O
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
s
e
v
e
r
a
l
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
O
S
I
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
n
[
2
7
]
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
a
m
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
i
n
t
o
a
n
y
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
T
h
e
i
s
s
u
e
o
f
w
h
e
t
h
e
r
a
n
d
h
o
w
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
f
u
l
￿
l
l
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
s
b
e
y
o
n
d
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
t
h
o
u
g
h
w
e
d
o
t
o
u
c
h
o
n
i
t
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
2
.
A
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
i
s
a
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
,
a
s
a
p
r
o
t
o
c
o
l
,
a
l
g
o
r
i
t
h
m
o
r
h
e
u
r
i
s
t
i
c
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
r
e
t
h
e
M
D
4
a
n
d
M
D
5
m
e
s
s
a
g
e
d
i
g
e
s
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
[
5
2
,
5
3
]
,
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
a
l
i
z
e
t
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
,
t
h
e
D
a
t
a
E
n
c
r
y
p
t
i
o
n
S
t
a
n
d
a
r
d
[
3
5
]
,
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
a
l
i
z
e
t
h
e
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
,
a
n
d
t
h
e
N
e
e
d
h
a
m
{
S
c
h
r
o
e
d
e
r
p
r
o
t
o
c
o
l
[
3
8
]
,
w
h
i
c
h
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
r
e
a
l
i
z
e
t
h
e
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
.
W
e
d
i
s
c
u
s
s
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
f
u
r
t
h
e
r
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
A
l
s
o
,
a
s
w
e
d
i
s
c
u
s
s
i
n
t
h
a
t
s
e
c
t
i
o
n
,
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
r
e
t
h
r
e
e
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
i
n
t
h
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
s
e
c
u
r
i
t
y
a
s
t
h
e
y
p
e
r
t
a
i
n
t
o
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
1
.
2
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
O
n
c
e
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
t
h
a
t
n
e
e
d
t
o
b
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
a
r
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
,
t
h
e
r
e
r
e
m
a
i
n
s
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
h
o
w
t
o
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
t
h
e
s
e
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
o
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
l
a
y
e
r
s
i
n
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
F
o
l
l
o
w
i
n
g
a
r
e
t
w
o
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
t
o
t
h
i
s
i
s
s
u
e
,
e
a
c
h
f
u
l
￿
l
l
i
n
g
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
g
o
a
l
.
￿
O
n
e
a
p
p
r
o
a
c
h
s
e
e
k
s
t
o
a
n
s
w
e
r
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
h
o
w
w
e
l
l
s
u
c
h
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
s
e
r
v
e
s
t
o
w
a
r
d
s
f
u
l
￿
l
l
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
￿
A
n
o
t
h
e
r
a
p
p
r
o
a
c
h
s
e
e
k
s
t
o
a
n
s
w
e
r
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
o
f
w
h
e
t
h
e
r
a
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
i
n
t
o
(
o
r
\
m
e
s
h
e
s
i
n
w
e
l
l
"
w
i
t
h
)
a
l
a
y
e
r
g
i
v
e
n
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
a
l
r
e
a
d
y
o
￿
e
r
e
d
b
y
t
h
e
l
a
y
e
r
,
a
n
d
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
t
h
a
t
w
i
l
l
h
a
v
e
t
o
b
e
m
a
d
e
a
b
o
u
t
s
e
r
v
i
c
e
s
o
￿
e
r
e
d
b
y
h
i
g
h
e
r
a
n
d
l
o
w
e
r
l
a
y
e
r
s
i
n
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
f
o
r
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
i
t
t
o
.
T
h
e
￿
r
s
t
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
o
￿
e
r
e
d
b
y
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
h
a
v
i
n
g
t
o
f
u
l
￿
l
l
t
h
e
u
s
e
r
’
s
1
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
I
t
i
s
d
e
s
i
r
a
b
l
e
t
h
a
t
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
b
e
d
o
n
e
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
t
h
e
c
h
a
n
g
e
s
t
o
b
e
m
a
d
e
t
o
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
m
i
n
i
m
i
z
e
d
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
a
d
d
e
d
t
o
a
s
f
e
w
l
a
y
e
r
s
i
n
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
d
u
e
t
o
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
e
n
h
a
n
c
i
n
g
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
s
o
￿
e
r
e
d
b
y
a
l
a
y
e
r
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
n
e
e
d
i
n
g
t
o
b
e
\
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
w
i
t
h
"
t
h
o
s
e
e
x
i
s
t
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
s
.
T
h
u
s
,
t
h
e
￿
r
s
t
a
p
p
r
o
a
c
h
s
a
t
i
s
￿
e
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
o
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
,
w
i
t
h
t
h
o
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
b
e
i
n
g
s
e
t
b
y
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
a
p
p
r
o
a
c
h
s
a
t
i
s
￿
e
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
w
i
t
h
t
h
o
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
b
e
i
n
g
s
e
t
b
y
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
a
n
d
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
i
t
.
E
x
i
s
t
i
n
g
w
o
r
k
,
s
u
c
h
a
s
[
2
7
,
3
1
,
4
6
,
4
7
,
5
0
,
5
1
]
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
e
O
S
I
m
o
d
e
l
,
[
2
,
3
,
4
,
4
8
,
4
9
]
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
T
C
P
/
I
P
a
n
d
[
1
6
,
1
9
,
4
2
,
6
1
,
6
4
]
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
A
T
M
p
r
o
v
i
d
e
s
i
n
s
t
a
n
c
e
s
f
o
r
t
h
e
￿
r
s
t
a
p
p
r
o
a
c
h
,
i
n
a
w
a
y
t
h
a
t
c
h
a
n
g
e
s
t
o
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
a
r
e
m
i
n
i
m
i
z
e
d
.
F
o
r
m
a
l
m
o
d
e
l
s
(
s
u
c
h
a
s
t
h
o
s
e
f
r
o
m
[
6
2
,
6
3
,
6
5
,
6
6
]
)
f
o
r
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
a
r
e
n
o
t
u
s
e
d
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
e
p
a
p
e
r
s
o
n
l
y
g
i
v
e
i
n
f
o
r
m
a
l
j
u
s
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
h
o
w
t
h
e
s
u
g
g
e
s
t
e
d
p
l
a
c
e
m
e
n
t
f
u
l
￿
l
l
s
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
A
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
o
f
t
h
o
s
e
p
a
p
e
r
s
i
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
s
e
p
a
r
a
t
i
o
n
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
f
r
o
m
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
w
h
e
n
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
a
r
e
m
a
d
e
f
o
r
p
l
a
c
e
m
e
n
t
.
1
.
3
S
c
o
p
e
o
f
T
h
i
s
P
a
p
e
r
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
f
o
c
u
s
o
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
a
p
p
r
o
a
c
h
a
n
d
p
r
o
v
i
d
e
a
c
r
i
t
e
r
i
o
n
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
w
h
e
r
e
,
i
n
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
,
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
m
a
y
b
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
,
a
n
d
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
t
h
a
t
w
o
u
l
d
n
e
e
d
t
o
b
e
1
A
u
s
e
r
i
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
i
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
a
n
e
t
w
o
r
k
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
.
3Layer n+1
Layer n-1
Layer n
: Service
: Depends-on Relation
: Service Access Point
F
i
g
u
r
e
2
:
A
P
r
o
t
o
c
o
l
R
e
f
e
r
e
n
c
e
M
o
d
e
l
w
i
t
h
I
t
s
A
s
s
o
c
i
a
t
e
d
S
e
r
v
i
c
e
s
m
a
d
e
w
i
t
h
e
a
c
h
c
h
o
i
c
e
.
A
l
o
n
g
t
h
e
w
a
y
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
,
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
p
r
o
t
o
c
o
l
s
,
a
n
d
c
l
a
r
i
f
y
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
.
T
h
e
n
,
w
e
l
i
s
t
s
e
v
e
r
a
l
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
t
h
a
t
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
,
t
h
i
s
l
i
s
t
b
e
i
n
g
d
r
a
w
n
f
r
o
m
t
h
e
I
S
O
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
[
2
7
]
.
W
e
a
l
s
o
p
o
i
n
t
o
u
t
t
h
a
t
o
u
r
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
i
s
l
i
m
i
t
e
d
t
o
t
w
o
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
m
o
d
e
l
s
(
s
e
e
s
e
c
t
i
o
n
2
.
1
)
.
T
h
e
n
,
a
s
e
x
a
m
p
l
e
s
,
w
e
a
p
p
l
y
o
u
r
c
r
i
t
e
r
i
o
n
t
o
T
C
P
/
I
P
a
n
d
A
T
M
a
n
d
s
h
o
w
i
n
t
o
w
h
i
c
h
l
a
y
e
r
s
i
n
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
s
v
a
r
i
o
u
s
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
c
a
n
b
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
.
2
P
r
o
t
o
c
o
l
R
e
f
e
r
e
n
c
e
M
o
d
e
l
,
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
S
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
P
r
o
t
o
-
c
o
l
s
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
d
e
￿
n
e
a
n
d
d
i
s
c
u
s
s
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
,
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
,
p
r
o
t
o
c
o
l
a
n
d
t
h
e
n
o
t
i
o
n
o
f
l
a
y
e
r
i
n
g
a
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
T
h
e
s
e
f
o
r
m
t
h
e
b
a
s
i
s
f
o
r
t
h
e
c
r
i
t
e
r
i
o
n
w
e
p
r
o
p
o
s
e
i
n
s
e
c
t
i
o
n
4
.
W
e
a
l
s
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
m
o
d
e
l
s
f
o
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
A
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
n
a
s
y
s
t
e
m
.
I
t
s
p
r
i
m
a
r
y
p
u
r
p
o
s
e
i
s
t
o
d
e
l
i
n
e
a
t
e
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
c
o
n
t
a
i
n
e
d
w
i
t
h
i
n
s
u
c
h
a
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
A
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
i
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
p
e
r
f
o
r
m
e
d
w
i
t
h
i
n
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
t
h
a
t
a
i
d
s
a
h
i
g
h
e
r
l
e
v
e
l
e
n
t
i
t
y
i
n
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
o
r
i
n
a
n
i
m
p
r
o
v
e
d
q
u
a
l
i
t
y
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
u
s
,
t
h
e
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
o
f
a
l
l
s
e
r
v
i
c
e
s
w
i
t
h
i
n
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
w
o
u
l
d
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
a
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
A
m
o
d
u
l
a
r
a
n
d
h
i
e
r
a
r
c
h
i
c
a
l
d
i
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
w
i
t
h
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
s
p
l
i
t
t
i
n
g
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
a
c
r
o
s
s
l
a
y
e
r
s
.
P
a
r
t
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
o
￿
e
r
e
d
b
y
a
l
a
y
e
r
a
r
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
a
s
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
w
i
t
h
i
n
t
h
e
l
a
y
e
r
,
w
h
i
l
e
t
h
e
r
e
s
t
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
l
o
w
e
r
l
a
y
e
r
s
[
2
9
]
.
A
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
a
l
a
y
e
r
i
s
a
n
e
n
t
i
t
y
a
t
t
h
a
t
l
a
y
e
r
.
F
i
g
u
r
e
2
i
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
O
u
r
n
o
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
a
t
o
f
a
p
r
o
t
o
c
o
l
g
r
a
p
h
f
r
o
m
[
4
1
]
.
T
h
u
s
,
a
s
￿
g
u
r
e
2
s
h
o
w
s
,
t
h
e
n
o
d
e
s
i
n
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
(
w
h
i
c
h
i
s
a
g
r
a
p
h
)
a
r
e
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
a
n
e
d
g
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
a
d
e
p
e
n
d
s
o
n
r
e
l
a
t
i
o
n
.
A
s
e
r
v
i
c
e
t
h
a
t
d
e
p
e
n
d
s
o
n
a
n
o
t
h
e
r
s
e
r
v
i
c
e
u
s
e
s
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
l
a
t
t
e
r
t
o
p
r
o
v
i
d
e
i
t
s
o
w
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
.
W
e
h
a
v
e
c
h
o
s
e
n
t
o
u
s
e
d
i
r
e
c
t
e
d
e
d
g
e
s
(
a
s
o
p
p
o
s
e
d
t
o
u
n
d
i
r
e
c
t
e
d
e
d
g
e
s
a
s
u
s
e
d
i
n
[
4
1
]
)
f
o
r
c
l
a
r
i
t
y
.
T
h
u
s
,
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
s
a
t
o
p
o
l
o
g
i
c
a
l
l
y
s
o
r
t
e
d
g
r
a
p
h
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
n
o
d
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
t
h
e
e
d
g
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
\
d
e
p
e
n
d
s
o
n
"
r
e
l
a
t
i
o
n
.
T
h
e
n
o
d
e
s
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
s
t
h
a
t
b
e
l
o
n
g
t
o
a
l
a
y
e
r
d
o
n
o
t
h
a
v
e
e
d
g
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
.
N
o
t
e
t
h
a
t
a
n
e
d
g
e
f
r
o
m
S
j
i
t
o
S
k
l
w
h
e
r
e
i
￿
l
>
1
i
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
a
l
a
y
e
r
v
i
o
l
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
O
S
I
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
[
2
6
,
6
0
]
,
b
u
t
w
e
a
l
l
o
w
s
u
c
h
e
d
g
e
s
s
o
t
h
a
t
s
e
r
v
i
c
e
s
s
u
c
h
a
s
t
h
o
s
e
f
r
o
m
t
h
e
T
C
P
/
I
P
p
r
o
t
o
c
o
l
s
u
i
t
e
a
n
d
A
T
M
c
a
n
b
e
m
o
d
e
l
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
p
r
o
p
o
s
e
d
b
y
￿
g
u
r
e
2
.
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
o
m
p
o
n
e
n
t
f
r
o
m
￿
g
u
r
e
2
i
s
t
h
a
t
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
a
c
c
e
s
s
p
o
i
n
t
(
S
A
P
)
.
A
S
A
P
i
s
t
h
e
i
n
t
e
r
f
a
c
e
t
h
r
o
u
g
h
w
h
i
c
h
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
c
a
n
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
.
A
S
A
P
i
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
r
e
a
l
i
z
e
d
a
s
a
n
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
P
r
o
g
r
a
m
m
e
r
I
n
t
e
r
f
a
c
e
(
A
P
I
)
o
r
a
s
a
n
e
x
p
o
r
t
e
d
m
e
t
h
o
d
o
f
a
n
o
b
j
e
c
t
.
E
a
c
h
s
e
r
v
i
c
e
w
i
t
h
i
n
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
t
a
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
u
s
i
n
g
a
c
o
n
t
r
o
l
w
i
t
h
i
t
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
[
3
0
,
3
1
]
,
a
s
i
n
d
i
c
a
t
e
d
i
n
￿
g
u
r
e
3
.
T
h
e
c
o
n
t
r
o
l
i
s
a
f
o
r
m
a
l
m
o
d
e
l
4Variables
Variables
Service
Control
Mechanisms
F
i
g
u
r
e
3
:
A
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
S
e
r
v
i
c
e
a
t
t
h
r
e
e
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
a
￿
n
i
t
e
s
t
a
t
e
a
u
t
o
m
a
t
o
n
[
4
4
]
o
r
p
e
t
r
i
n
e
t
[
3
3
,
5
8
]
.
O
S
I
p
r
o
t
o
c
o
l
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
s
u
c
h
a
s
V
O
P
S
[
3
0
,
3
1
]
u
s
e
e
x
t
e
n
d
e
d
￿
n
i
t
e
s
t
a
t
e
a
u
t
o
m
a
t
a
f
o
r
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
.
T
h
e
F
o
r
m
a
l
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
T
e
c
h
n
i
q
u
e
s
(
F
D
T
)
E
x
t
e
n
d
e
d
S
t
a
t
e
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
(
E
S
T
L
o
r
E
s
t
e
l
l
e
)
[
1
1
,
2
8
]
,
w
h
i
c
h
i
s
a
n
I
S
O
s
t
a
n
d
a
r
d
,
a
n
d
t
h
e
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
(
S
D
L
)
[
5
5
]
,
w
h
i
c
h
i
s
a
C
C
I
T
T
s
t
a
n
d
a
r
d
,
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
f
o
r
f
o
r
m
a
l
l
y
s
p
e
c
i
f
y
i
n
g
p
r
o
t
o
c
o
l
b
e
h
a
v
i
o
u
r
,
a
l
s
o
m
o
d
e
l
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
a
s
e
x
t
e
n
d
e
d
￿
n
i
t
e
s
t
a
t
e
a
u
t
o
m
a
t
a
.
A
n
e
x
t
e
n
d
e
d
￿
n
i
t
e
s
t
a
t
e
a
u
t
o
m
a
t
o
n
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
a
￿
n
i
t
e
s
t
a
t
e
a
u
t
o
m
a
t
o
n
,
b
u
t
m
a
i
n
t
a
i
n
s
a
u
x
i
l
i
a
r
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
t
a
t
e
s
[
5
4
]
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
i
s
r
e
a
l
i
z
e
d
u
s
i
n
g
a
M
e
a
l
y
m
a
c
h
i
n
e
,
w
h
i
c
h
i
s
a
￿
n
i
t
e
s
t
a
t
e
a
u
t
o
m
a
t
o
n
w
i
t
h
o
u
t
p
u
t
,
w
h
e
r
e
t
h
e
o
u
t
p
u
t
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
b
y
t
h
e
s
t
a
t
e
a
n
d
t
h
e
i
n
p
u
t
[
2
5
]
.
F
u
r
-
t
h
e
r
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
e
a
c
h
s
t
a
t
e
i
s
l
a
b
e
l
e
d
w
i
t
h
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
a
t
s
t
a
t
e
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
M
e
a
l
y
m
a
c
h
i
n
e
t
h
a
t
m
o
d
e
l
s
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
a
r
t
f
o
r
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
-
m
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
t
h
a
t
i
s
r
e
a
l
i
z
e
d
i
n
T
C
P
[
1
8
,
4
4
]
c
a
n
h
a
v
e
i
t
s
s
t
a
t
e
s
l
a
b
e
l
e
d
w
i
t
h
t
h
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
t
w
o
v
a
r
i
a
b
l
e
s
S
e
n
t
V
a
l
u
e
a
n
d
R
e
c
e
i
v
e
d
V
a
l
u
e
,
w
h
e
r
e
e
a
c
h
o
f
t
h
o
s
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
a
k
e
s
o
n
v
a
l
u
e
s
f
r
o
m
t
h
e
s
e
t
f
s
y
n
;
a
c
k
;
s
y
n
+
a
c
k
;
f
i
n
;
o
p
e
n
;
c
l
o
s
e
;
r
e
s
e
t
;
a
n
y
t
h
i
n
g
g
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
O
r
d
e
r
e
d
D
e
l
i
v
e
r
y
,
F
l
o
w
a
n
d
C
o
n
g
e
s
t
i
o
n
C
o
n
t
r
o
l
,
E
r
r
o
r
D
e
t
e
c
t
i
o
n
,
R
e
c
o
v
e
r
y
a
n
d
C
o
n
t
r
o
l
,
S
y
n
c
h
r
o
n
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
M
u
l
t
i
p
l
e
x
i
n
g
[
6
0
]
.
T
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
i
n
￿
g
u
r
e
3
a
r
e
a
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
s
a
s
a
p
r
o
t
o
c
o
l
o
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
N
o
t
e
t
h
a
t
￿
g
u
r
e
3
s
h
o
w
s
t
w
o
s
e
t
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
o
n
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
a
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
w
i
t
h
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
.
T
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
a
r
t
a
n
d
t
h
o
s
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
s
i
n
c
e
t
h
e
y
b
e
l
o
n
g
t
o
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
.
T
h
u
s
,
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
c
o
u
l
d
i
n
v
o
l
v
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
t
h
e
i
r
o
w
n
,
b
u
t
s
u
c
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
n
o
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
t
h
e
i
s
s
u
e
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
W
e
w
o
r
k
a
t
a
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
a
b
o
v
e
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
n
d
f
o
c
u
s
o
n
l
y
o
n
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
.
A
p
r
o
t
o
c
o
l
i
s
t
h
e
s
e
t
o
f
r
u
l
e
s
a
n
d
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
b
y
w
h
i
c
h
t
w
o
e
n
t
i
t
i
e
s
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
[
1
8
,
2
4
,
2
9
,
4
1
]
,
a
n
d
i
s
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
a
l
g
o
r
i
t
h
m
t
h
a
t
e
x
e
c
u
t
e
s
b
e
t
w
e
e
n
p
e
e
r
i
n
s
t
a
n
c
e
s
(
t
h
a
t
i
s
,
e
n
t
i
t
i
e
s
)
o
f
t
h
e
s
a
m
e
l
a
y
e
r
[
5
6
]
.
A
p
r
o
t
o
c
o
l
i
s
a
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
o
n
e
o
r
m
o
r
e
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
[
2
9
,
3
2
]
,
a
n
d
i
m
p
l
e
m
e
n
t
s
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
o
s
e
s
e
r
v
i
c
e
s
.
A
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
c
e
i
v
e
s
S
e
r
v
i
c
e
D
a
t
a
U
n
i
t
s
(
S
D
U
s
)
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
a
c
c
e
s
s
p
o
i
n
t
[
2
9
,
3
2
]
w
i
t
h
a
p
r
o
t
o
c
o
l
a
t
a
h
i
g
h
e
r
l
a
y
e
r
.
T
h
u
s
,
a
n
S
D
U
i
s
t
h
e
u
n
i
t
o
f
i
n
p
u
t
t
o
a
p
r
o
t
o
c
o
l
.
A
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
a
p
r
o
t
o
c
o
l
a
t
t
h
e
s
e
n
d
e
r
’
s
e
n
d
s
e
n
d
s
a
P
r
o
t
o
c
o
l
D
a
t
a
U
n
i
t
(
P
D
U
)
t
o
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
a
t
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
r
’
s
e
n
d
.
T
h
u
s
,
a
P
D
U
i
s
a
u
n
i
t
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
p
e
e
r
e
n
t
i
t
i
e
s
a
t
a
l
a
y
e
r
i
n
t
w
o
o
r
m
o
r
e
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
S
D
U
s
a
n
d
P
D
U
s
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
u
s
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
h
o
w
t
h
i
s
m
a
p
p
i
n
g
i
s
c
a
r
r
i
e
d
o
u
t
a
t
t
h
e
s
e
n
d
e
r
a
r
e
[
2
6
,
6
0
]
:
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
(
f
r
o
m
o
n
e
f
o
r
m
a
t
t
o
a
n
o
t
h
e
r
)
,
e
n
c
a
p
s
u
l
a
t
i
o
n
(
i
n
c
l
u
d
e
s
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
c
o
n
t
r
o
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
s
a
n
d
e
r
r
o
r
d
e
t
e
c
t
i
o
n
c
o
d
e
s
,
a
n
d
p
a
d
d
i
n
g
)
,
a
n
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
o
f
P
D
U
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
S
D
U
s
.
W
e
w
i
s
h
t
o
a
d
o
p
t
a
n
d
e
m
p
h
a
s
i
z
e
t
w
o
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
l
a
y
e
r
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
O
S
I
m
o
d
e
l
[
2
6
]
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
:
￿
T
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
c
o
n
t
r
o
l
s
a
n
d
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
w
i
t
h
i
n
a
l
a
y
e
r
a
r
e
n
o
t
v
i
s
i
b
l
e
o
r
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
t
o
a
n
o
t
h
e
r
l
a
y
e
r
.
T
h
e
o
n
l
y
w
a
y
f
o
r
o
n
e
e
n
t
i
t
y
a
t
a
l
a
y
e
r
(
o
r
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
e
n
t
i
t
y
)
t
o
i
n
t
e
r
a
c
t
w
i
t
h
a
n
e
n
t
i
t
y
a
t
a
l
o
w
e
r
l
a
y
e
r
i
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
s
e
r
v
i
c
e
a
c
c
e
s
s
p
o
i
n
t
.
￿
A
l
o
n
g
a
p
a
t
h
i
n
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
,
s
u
p
p
o
s
e
t
h
e
r
e
i
s
a
n
e
d
g
e
f
r
o
m
s
e
r
v
i
c
e
P
t
o
s
e
r
v
i
c
e
Q
.
T
o
P
,
w
h
a
t
e
v
e
r
f
o
l
l
o
w
s
s
t
a
r
t
i
n
g
a
t
Q
o
n
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
p
a
t
h
i
s
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
a
c
c
e
s
s
p
o
i
n
t
t
h
a
t
Q
p
r
o
v
i
d
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
r
e
s
t
5: Depends-on Relation
: Peer Association
: Service
(a)
(b)
F
i
g
u
r
e
4
:
T
w
o
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
M
o
d
e
l
s
:
(
a
)
T
h
e
\
p
e
e
r
t
o
p
e
e
r
"
a
n
d
(
b
)
t
h
e
\
￿
r
e
w
a
l
l
"
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
a
l
o
n
g
t
h
e
p
a
t
h
.
T
h
u
s
,
t
h
i
s
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
P
b
e
i
n
g
a
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
e
n
t
i
t
y
t
h
a
t
u
s
e
s
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
t
h
a
t
c
o
m
p
r
i
s
e
s
o
f
t
h
e
(
s
u
b
-
)
p
a
t
h
t
h
a
t
b
e
i
n
g
s
a
t
Q
.
2
.
1
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
M
o
d
e
l
s
T
h
e
m
o
d
e
l
s
f
o
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
w
e
a
s
s
u
m
e
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
a
r
e
o
f
t
w
o
t
y
p
e
s
:
t
h
e
\
p
e
e
r
t
o
p
e
e
r
"
m
o
d
e
l
a
n
d
t
h
e
\
￿
r
e
w
a
l
l
"
m
o
d
e
l
(
s
e
e
￿
g
u
r
e
4
)
.
I
n
t
h
e
\
p
e
e
r
t
o
p
e
e
r
"
m
o
d
e
l
,
t
h
e
r
e
i
s
a
s
e
n
d
e
r
a
n
d
a
r
e
c
e
i
v
e
r
e
a
c
h
o
f
w
h
i
c
h
h
a
s
a
n
i
d
e
n
t
i
c
a
l
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
w
i
t
h
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
s
e
r
v
i
c
e
s
a
t
e
a
c
h
l
a
y
e
r
.
P
e
e
r
e
n
t
i
t
i
e
s
w
i
t
h
i
n
a
l
a
y
e
r
a
t
t
h
e
s
e
n
d
e
r
a
n
d
r
e
c
e
i
v
e
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
w
i
t
h
e
a
c
h
o
t
h
e
r
u
s
i
n
g
P
D
U
s
.
T
h
i
s
i
s
t
h
e
m
o
d
e
l
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
t
y
p
i
c
a
l
l
y
u
s
e
d
b
e
t
w
e
e
n
e
n
d
{
s
y
s
t
e
m
s
i
n
a
n
e
t
w
o
r
k
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
m
o
d
e
l
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
w
h
e
n
a
￿
r
e
w
a
l
l
[
1
4
,
1
5
,
5
7
]
i
s
u
s
e
d
.
A
￿
r
e
w
a
l
l
i
s
a
p
o
i
n
t
o
f
c
o
n
t
r
o
l
2
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
i
n
a
n
e
t
w
o
r
k
a
n
d
c
o
m
p
r
i
s
e
s
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
t
o
e
n
f
o
r
c
e
a
s
e
c
u
r
i
t
y
p
o
l
i
c
y
o
n
e
n
t
e
r
i
n
g
a
n
d
l
e
a
v
i
n
g
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
t
r
a
￿
c
[
5
7
]
.
T
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
f
o
r
a
￿
r
e
w
a
l
l
o
n
l
y
c
o
n
s
i
s
t
s
o
f
a
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
y
e
r
s
o
f
a
f
u
l
l
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
Y
e
t
,
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
l
a
y
e
r
i
n
t
h
e
￿
r
e
w
a
l
l
e
x
p
e
c
t
s
t
o
m
a
k
e
i
n
f
e
r
e
n
c
e
s
a
b
o
u
t
t
h
e
P
D
U
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
f
r
o
m
h
i
g
h
e
r
l
a
y
e
r
s
i
n
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
a
t
t
h
e
s
e
n
d
e
r
.
F
i
g
u
r
e
4
d
e
p
i
c
t
s
t
h
e
t
w
o
s
c
e
n
a
r
i
o
s
.
3
S
e
c
u
r
i
t
y
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
S
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
M
e
c
h
a
n
i
s
m
s
T
h
e
a
i
m
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
c
u
r
i
t
y
i
s
t
o
p
r
o
t
e
c
t
d
a
t
a
t
h
a
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
o
r
c
o
d
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
u
r
i
n
g
i
t
s
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
i
n
c
o
m
p
u
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
s
a
n
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
s
y
s
t
e
m
s
[
3
9
]
.
W
i
t
h
t
h
i
s
i
n
m
i
n
d
,
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
t
y
p
i
c
a
l
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
e
d
d
a
t
a
a
n
d
t
h
e
c
o
n
s
u
m
e
d
n
e
t
w
o
r
k
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
W
e
t
h
e
n
l
i
s
t
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
i
n
t
o
p
r
o
t
o
c
o
l
s
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
2
,
t
h
i
s
l
i
s
t
b
e
i
n
g
d
r
a
w
n
f
r
o
m
[
2
7
]
.
T
h
o
u
g
h
w
e
d
o
n
o
t
s
h
o
w
h
o
w
o
r
t
o
w
h
a
t
e
x
t
e
n
t
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
f
u
l
￿
l
l
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
w
e
d
o
g
i
v
e
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
W
e
t
h
e
n
d
i
s
c
u
s
s
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
3
.
A
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
g
o
a
l
o
f
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
i
s
t
o
c
l
a
r
i
f
y
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
.
T
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
c
o
n
c
e
r
n
s
i
t
s
e
l
f
p
r
i
m
a
r
i
l
y
w
i
t
h
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
.
W
e
a
l
s
o
d
i
s
c
u
s
s
e
x
i
s
t
i
n
g
w
o
r
k
t
h
a
t
a
d
d
r
e
s
s
e
s
s
i
m
i
l
a
r
i
s
s
u
e
s
a
s
w
e
a
d
d
r
e
s
s
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
5
.
3
.
1
S
e
c
u
r
i
t
y
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
T
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
h
a
v
e
c
e
n
t
e
r
e
d
a
r
o
u
n
d
t
h
r
e
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
:
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
,
i
n
t
e
g
r
i
t
y
a
n
d
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
[
2
2
]
.
T
h
e
s
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
r
e
a
t
a
n
d
t
r
u
s
t
m
o
d
e
l
s
f
o
r
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
[
3
1
]
.
A
t
h
r
e
a
t
i
s
a
n
y
p
o
t
e
n
t
i
a
l
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
,
m
a
l
i
c
i
o
u
s
o
r
o
t
h
e
r
w
i
s
e
,
t
h
a
t
c
a
n
h
a
v
e
a
n
u
n
d
e
s
i
r
a
b
l
e
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
a
s
s
e
t
s
a
n
d
r
e
s
o
u
r
c
e
s
[
1
]
.
T
h
e
t
y
p
e
s
o
f
t
h
r
e
a
t
s
t
h
a
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
e
t
h
r
e
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
s
t
a
t
e
d
a
b
o
v
e
a
r
e
:
t
h
e
d
i
s
c
l
o
s
u
r
e
t
h
r
e
a
t
,
t
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
t
h
r
e
a
t
a
n
d
t
h
e
d
e
n
i
a
l
o
f
s
e
r
v
i
c
e
t
h
r
e
a
t
[
1
]
.
T
r
u
s
t
i
s
2
T
h
e
w
o
r
d
\
c
o
n
t
r
o
l
"
i
s
u
s
e
d
g
e
n
e
r
a
l
l
y
,
a
n
d
i
s
n
o
t
t
o
b
e
c
o
n
f
u
s
e
d
w
i
t
h
i
t
s
u
s
e
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
.
6t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
t
h
a
t
a
s
y
s
t
e
m
w
i
l
l
b
e
h
a
v
e
a
s
e
x
p
e
c
t
e
d
[
2
3
]
.
T
h
u
s
,
a
t
h
r
e
a
t
m
o
d
e
l
i
s
a
n
a
b
s
t
r
a
c
t
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
s
s
e
t
s
a
n
d
r
e
s
o
u
r
c
e
s
i
n
a
s
y
s
t
e
m
a
n
d
t
h
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
e
l
e
m
e
n
t
s
o
f
t
h
r
e
a
t
a
s
t
h
e
y
p
e
r
t
a
i
n
t
o
t
h
o
s
e
a
s
s
e
t
s
a
n
d
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
A
t
h
r
e
a
t
t
r
e
e
[
1
,
5
9
,
6
7
]
i
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
t
h
r
e
a
t
m
o
d
e
l
.
A
t
r
u
s
t
m
o
d
e
l
a
s
s
o
c
i
a
t
e
s
e
a
c
h
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
a
s
y
s
t
e
m
w
i
t
h
a
l
e
v
e
l
o
f
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
o
f
i
t
s
p
r
o
p
e
r
f
u
n
c
t
i
o
n
i
n
g
u
n
d
e
r
v
a
r
i
o
u
s
c
i
r
c
u
m
s
t
a
n
c
e
s
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
r
u
s
t
m
o
d
e
l
s
a
r
e
t
h
e
B
e
l
l
-
L
a
P
a
d
u
l
a
d
i
s
c
l
o
s
u
r
e
m
o
d
e
l
[
1
,
8
]
,
t
h
e
B
i
b
a
i
n
t
e
g
r
i
t
y
m
o
d
e
l
[
1
,
9
]
a
n
d
t
h
e
C
l
a
r
k
{
W
i
l
s
o
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
m
o
d
e
l
[
1
,
1
7
]
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
e
x
p
r
e
s
s
t
h
e
t
y
p
i
c
a
l
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
r
o
m
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
u
s
i
n
g
s
e
c
u
r
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
n
t
h
e
d
a
t
a
t
h
a
t
i
s
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
a
n
d
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
r
e
s
o
u
r
c
e
s
t
h
a
t
a
r
e
c
o
n
s
u
m
e
d
.
W
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
i
s
w
i
l
l
l
e
a
d
t
o
a
m
o
d
e
l
f
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
f
u
l
￿
l
l
e
d
b
y
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
.
T
h
e
d
a
t
a
s
e
n
t
i
s
D
S
a
n
d
t
h
e
d
a
t
a
r
e
c
e
i
v
e
d
i
s
D
R
.
A
n
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
e
n
t
i
t
y
i
n
j
e
c
t
s
D
S
i
n
t
o
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
P
S
S
a
t
t
h
e
s
e
n
d
e
r
t
h
a
t
i
s
d
e
l
i
v
e
r
e
d
t
o
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
s
D
R
b
y
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
P
S
R
a
t
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
r
.
T
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
c
a
n
n
o
w
b
e
s
t
a
t
e
d
i
n
t
e
r
m
s
o
f
D
S
,
D
R
a
n
d
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
r
e
s
o
u
r
c
e
s
c
o
n
s
u
m
e
d
i
n
t
h
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
.
T
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
t
h
a
t
:
￿
T
h
e
d
a
t
a
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
y
,
t
h
a
t
i
s
,
D
S
d
o
e
s
n
o
t
u
n
d
e
r
g
o
a
n
y
u
n
a
u
t
h
o
r
i
z
e
d
c
h
a
n
g
e
i
n
b
e
i
n
g
d
e
l
i
v
e
r
e
d
a
s
D
R
(
t
y
p
i
c
a
l
l
y
,
w
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
D
S
=
D
R
)
.
￿
T
h
e
d
a
t
a
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
y
,
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
o
n
t
a
i
n
e
d
i
n
D
S
i
s
o
n
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
s
e
n
d
e
r
a
n
d
t
h
a
t
i
n
D
R
i
s
o
n
l
y
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
r
.
￿
T
h
e
n
e
t
w
o
r
k
r
e
s
o
u
r
c
e
s
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
y
,
t
h
a
t
i
s
,
o
n
c
e
D
S
i
s
s
e
n
t
b
y
t
h
e
s
e
n
d
e
r
,
D
R
s
h
o
u
l
d
b
e
m
a
d
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
r
i
n
\
r
e
a
s
o
n
a
b
l
e
t
i
m
e
.
"
I
t
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
t
o
e
m
p
h
a
s
i
z
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
s
t
a
t
e
d
a
b
o
v
e
a
r
e
o
n
l
y
\
t
y
p
i
c
a
l
.
"
T
h
e
y
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
s
u
p
e
r
{
s
e
t
s
(
o
r
a
n
o
v
e
r
k
i
l
l
)
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
h
a
t
w
i
l
l
b
e
i
m
p
o
s
e
d
o
n
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
s
.
T
h
e
r
e
i
s
a
n
e
e
d
f
o
r
a
m
o
r
e
e
l
a
b
o
r
a
t
e
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
r
m
o
d
e
l
w
i
t
h
i
n
w
h
i
c
h
a
u
s
e
r
c
a
n
s
p
e
c
i
f
y
h
e
r
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
u
t
o
f
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
T
h
u
s
,
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
t
o
f
u
l
￿
l
l
t
h
e
s
t
a
t
e
d
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
t
h
a
t
i
t
d
o
e
s
b
y
e
n
h
a
n
c
i
n
g
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
w
i
t
h
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
,
w
h
i
c
h
w
e
d
i
s
c
u
s
s
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
.
3
.
2
S
e
c
u
r
i
t
y
S
e
r
v
i
c
e
s
A
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
a
s
e
r
v
i
c
e
(
s
i
m
i
l
a
r
t
o
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
)
t
h
a
t
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
f
u
l
￿
l
l
a
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
e
i
t
h
e
r
p
a
r
t
l
y
o
r
w
h
o
l
l
y
.
T
h
e
O
S
I
s
e
c
u
r
i
t
y
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
p
r
e
s
c
r
i
b
e
s
c
e
r
t
a
i
n
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
O
S
I
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
[
2
2
,
2
7
,
3
9
]
.
W
e
w
i
l
l
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
s
a
m
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
T
h
e
s
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
:
￿
A
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
-
A
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
p
r
o
v
i
d
e
s
f
o
r
c
o
n
￿
r
m
i
n
g
t
h
a
t
a
c
l
a
i
m
e
d
i
d
e
n
t
i
t
y
i
s
t
h
e
t
r
u
e
i
d
e
n
t
i
t
y
.
￿
P
e
e
r
E
n
t
i
t
y
A
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
-
A
p
e
e
r
e
n
t
i
t
y
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
i
s
t
o
v
e
r
i
f
y
t
h
a
t
a
p
e
e
r
e
n
t
i
t
y
i
n
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
o
n
e
i
t
c
l
a
i
m
s
t
o
b
e
[
3
9
]
.
I
n
t
h
i
s
c
o
n
t
e
x
t
,
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
s
a
m
e
a
s
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
A
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
s
a
n
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
w
o
p
e
e
r
e
n
t
i
t
i
e
s
h
a
v
i
n
g
a
n
e
s
t
a
b
l
i
s
h
m
e
n
t
p
h
a
s
e
,
a
d
a
t
a
t
r
a
n
s
f
e
r
p
h
a
s
e
a
n
d
a
r
e
l
e
a
s
e
p
h
a
s
e
[
2
2
]
.
W
e
r
e
q
u
i
r
e
t
h
a
t
a
t
l
e
a
s
t
t
w
o
o
f
t
h
e
t
h
r
e
e
p
h
a
s
e
s
b
e
n
o
n
{
t
r
i
v
i
a
l
,
t
h
a
t
i
s
,
i
n
c
l
u
d
e
t
h
e
e
x
c
h
a
n
g
e
o
f
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
P
D
U
o
f
n
o
n
{
z
e
r
o
l
e
n
g
t
h
.
￿
D
a
t
a
O
r
i
g
i
n
A
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
-
A
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
i
s
t
o
a
l
l
o
w
t
h
e
s
o
u
r
c
e
s
o
f
d
a
t
a
r
e
c
e
i
v
e
d
t
o
b
e
v
e
r
i
￿
e
d
a
s
c
l
a
i
m
e
d
[
3
9
]
.
￿
A
c
c
e
s
s
C
o
n
t
r
o
l
-
A
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
t
o
p
r
o
v
i
d
e
f
o
r
t
h
e
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
o
f
s
y
s
t
e
m
r
e
s
o
u
r
c
e
s
a
g
a
i
n
s
t
u
n
a
u
t
h
o
r
i
z
e
d
u
s
e
[
3
9
]
.
￿
C
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
-
A
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
p
r
o
v
i
d
e
s
f
o
r
s
e
c
r
e
c
y
o
f
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
u
n
a
u
-
t
h
o
r
i
z
e
d
p
a
r
t
i
e
s
i
n
a
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
h
a
n
n
e
l
[
2
0
]
.
7￿
D
a
t
a
C
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
-
A
d
a
t
a
C
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
m
a
k
e
s
i
t
i
n
f
e
a
s
i
b
l
e
t
o
d
e
d
u
c
e
s
e
n
s
i
t
i
v
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
o
r
s
i
z
e
o
f
a
g
i
v
e
n
d
a
t
a
i
t
e
m
[
2
2
]
.
I
n
t
h
e
I
S
O
s
t
a
n
d
a
r
d
[
2
7
]
,
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
i
s
s
u
b
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
o
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
:
.
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
C
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
-
A
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
o
f
a
l
l
d
a
t
a
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
i
n
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
[
2
2
,
3
9
]
.
.
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
C
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
-
A
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
f
o
r
a
l
l
d
a
t
a
c
o
m
p
r
i
s
i
n
g
o
n
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
d
a
t
a
u
n
i
t
[
2
2
]
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
o
n
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
d
a
t
a
u
n
i
t
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
o
n
e
P
D
U
.
.
S
e
l
e
c
t
i
v
e
F
i
e
l
d
C
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
-
A
s
e
l
e
c
t
i
v
e
￿
e
l
d
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
f
o
r
s
p
e
c
i
￿
c
￿
e
l
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
a
t
a
d
u
r
i
n
g
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
o
r
i
n
a
s
i
n
g
l
e
d
a
t
a
u
n
i
t
[
3
9
]
.
￿
T
r
a
￿
c
F
l
o
w
C
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
-
A
t
r
a
￿
c
￿
o
w
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
m
a
k
e
s
i
t
i
n
f
e
a
-
s
i
b
l
e
t
o
d
e
d
u
c
e
s
e
n
s
i
t
i
v
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
b
y
o
b
s
e
r
v
i
n
g
n
e
t
w
o
r
k
t
r
a
￿
c
￿
o
w
s
[
2
2
]
.
￿
D
a
t
a
I
n
t
e
g
r
i
t
y
-
D
a
t
a
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
d
e
t
e
c
t
u
n
a
u
t
h
o
r
i
z
e
d
c
h
a
n
g
e
i
n
d
a
t
a
d
u
r
i
n
g
t
r
a
n
s
-
m
i
s
s
i
o
n
.
￿
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
I
n
t
e
g
r
i
t
y
w
i
t
h
R
e
c
o
v
e
r
y
-
A
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
w
i
t
h
r
e
c
o
v
e
r
y
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
f
o
r
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
d
a
t
a
i
n
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
l
o
s
s
o
f
i
n
t
e
g
r
i
t
y
i
s
n
o
t
o
n
l
y
d
e
t
e
c
t
e
d
,
b
u
t
a
l
s
o
r
e
c
o
v
e
r
e
d
i
f
p
o
s
s
i
b
l
e
[
3
9
]
.
￿
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
I
n
t
e
g
r
i
t
y
w
i
t
h
o
u
t
R
e
c
o
v
e
r
y
-
A
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
w
i
t
h
o
u
t
r
e
c
o
v
e
r
y
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
f
o
r
t
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
d
a
t
a
i
n
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
[
3
9
]
.
T
h
o
u
g
h
t
h
e
l
o
s
s
o
f
i
n
t
e
g
r
i
t
y
c
a
n
b
e
d
e
t
e
c
t
e
d
,
i
t
c
a
n
n
o
t
b
e
c
o
r
r
e
c
t
e
d
.
￿
S
e
l
e
c
t
i
v
e
F
i
e
l
d
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
I
n
t
e
g
r
i
t
y
-
A
s
e
l
e
c
t
i
v
e
￿
e
l
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
￿
e
l
d
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
d
a
t
a
i
n
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
[
3
9
]
.
￿
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
I
n
t
e
g
r
i
t
y
-
A
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
f
o
r
t
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
s
i
n
g
l
e
d
a
t
a
u
n
i
t
s
[
3
9
]
,
t
h
a
t
i
s
,
a
P
D
U
.
￿
S
e
l
e
c
t
i
v
e
F
i
e
l
d
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
I
n
t
e
g
r
i
t
y
-
A
s
e
l
e
c
t
i
v
e
￿
e
l
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
f
o
r
t
h
e
i
n
t
e
g
r
i
t
y
o
f
s
p
e
c
i
￿
c
￿
e
l
d
s
w
i
t
h
i
n
a
s
i
n
g
l
e
d
a
t
a
u
n
i
t
[
3
9
]
,
t
h
a
t
i
s
,
a
P
D
U
.
T
h
e
k
e
y
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
a
n
d
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
s
e
r
v
i
c
e
i
s
t
h
a
t
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
h
a
s
t
o
a
b
l
e
t
o
d
e
t
e
c
t
d
a
t
a
a
r
r
i
v
i
n
g
o
u
t
o
f
s
e
q
u
e
n
c
e
.
￿
N
o
n
{
R
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
-
N
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
p
r
o
v
i
d
e
i
r
r
e
f
u
t
a
b
l
e
e
v
i
d
e
n
c
e
e
i
t
h
e
r
t
h
a
t
d
a
t
a
w
a
s
s
e
n
t
a
s
c
l
a
i
m
e
d
,
w
a
s
r
e
c
e
i
v
e
d
a
s
c
l
a
i
m
e
d
o
r
b
o
t
h
[
2
2
]
.
￿
N
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
w
i
t
h
P
r
o
o
f
o
f
O
r
i
g
i
n
-
A
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
w
i
t
h
p
r
o
o
f
o
f
o
r
i
g
i
n
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
r
e
c
i
p
i
e
n
t
o
f
a
m
e
s
s
a
g
e
w
i
t
h
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
i
n
a
d
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
o
n
w
h
e
t
h
e
r
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
a
r
t
y
o
r
i
g
i
n
a
t
e
d
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
a
t
a
i
t
e
m
a
n
d
/
o
r
d
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
a
b
o
u
t
t
h
e
t
i
m
e
t
h
i
s
o
r
i
g
i
n
a
t
i
o
n
o
c
c
u
r
r
e
d
[
2
2
]
.
￿
N
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
w
i
t
h
P
r
o
o
f
o
f
D
e
l
i
v
e
r
y
-
A
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
w
i
t
h
p
r
o
o
f
o
f
d
e
l
i
v
e
r
y
i
s
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
s
e
n
d
e
r
o
f
a
m
e
s
s
a
g
e
w
i
t
h
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
i
n
a
d
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
o
n
w
h
e
t
h
e
r
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
d
a
t
a
i
t
e
m
w
a
s
d
e
l
i
v
e
r
e
d
t
o
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
a
r
t
y
a
n
d
/
o
r
a
d
i
s
a
g
r
e
e
m
e
n
t
a
b
o
u
t
t
h
e
t
i
m
e
t
h
i
s
d
e
l
i
v
e
r
y
o
c
c
u
r
r
e
d
[
2
2
]
.
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
t
o
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
s
m
a
n
y
t
o
m
a
n
y
.
T
h
a
t
i
s
,
a
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
m
a
p
s
t
o
s
e
v
e
r
a
l
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
a
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
e
r
v
e
s
t
o
f
u
l
￿
l
l
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
t
h
e
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
t
h
e
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
s
e
r
v
e
t
o
f
u
l
￿
l
l
t
h
e
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
.
T
h
i
s
i
s
b
e
c
a
u
s
e
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
a
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
8t
h
a
t
a
t
h
i
r
d
p
a
r
t
y
r
e
c
e
i
v
e
s
d
a
t
a
t
h
a
t
w
a
s
n
o
t
i
n
t
e
n
d
e
d
f
o
r
i
t
,
t
h
u
s
v
i
o
l
a
t
i
n
g
t
h
e
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
y
(
t
h
a
t
i
s
,
D
S
i
s
t
h
e
d
a
t
a
t
h
a
t
i
s
s
e
n
t
a
n
d
D
R
=
;
,
s
i
n
c
e
t
h
e
a
s
s
u
m
e
d
r
e
c
e
i
v
e
r
d
i
d
n
o
t
r
e
c
e
i
v
e
a
n
y
d
a
t
a
)
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
t
h
e
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
e
r
v
e
s
b
o
t
h
t
o
w
a
r
d
s
t
h
e
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
a
n
d
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
.
A
l
s
o
,
t
h
e
l
i
s
t
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
t
h
e
i
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
e
￿
n
i
t
i
o
n
s
s
u
g
g
e
s
t
t
h
a
t
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
n
o
t
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
t
o
e
a
c
h
o
t
h
e
r
.
A
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
a
w
e
a
k
e
r
f
o
r
m
o
f
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
.
W
i
t
h
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
,
w
e
k
n
o
w
(
o
r
h
a
v
e
a
c
o
n
￿
r
m
a
t
i
o
n
o
f
)
w
h
o
t
h
e
o
t
h
e
r
p
a
r
t
y
i
s
,
w
i
t
h
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
w
e
a
r
e
a
b
l
e
t
o
p
r
o
v
e
t
h
i
s
t
o
a
n
i
m
p
a
r
t
i
a
l
j
u
d
g
e
[
3
1
]
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
c
o
n
t
r
o
l
l
i
n
g
a
c
c
e
s
s
t
o
r
e
s
o
u
r
c
e
s
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
c
o
n
￿
r
m
e
d
i
d
e
n
t
i
t
i
e
s
o
f
e
n
t
i
t
i
e
s
a
t
t
e
m
p
t
i
n
g
t
o
u
s
e
t
h
o
s
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
[
3
1
]
.
3
.
3
S
e
c
u
r
i
t
y
M
e
c
h
a
n
i
s
m
s
S
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
r
e
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
f
o
r
\
g
e
n
e
r
i
c
"
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
s
e
c
t
i
o
n
2
a
n
d
￿
g
u
r
e
3
.
S
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
r
e
a
l
i
z
e
o
r
i
m
p
l
e
m
e
n
t
o
n
e
o
r
m
o
r
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
e
i
t
h
e
r
p
a
r
t
l
y
o
r
w
h
o
l
l
y
.
T
h
e
I
S
O
s
t
a
n
d
a
r
d
[
2
7
]
e
n
u
m
e
r
a
t
e
s
e
i
g
h
t
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
[
3
9
]
:
E
n
c
i
p
h
e
r
m
e
n
t
,
D
i
g
i
t
a
l
S
i
g
n
a
t
u
r
e
M
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
A
c
c
e
s
s
C
o
n
t
r
o
l
M
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
D
a
t
a
I
n
t
e
g
r
i
t
y
M
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
A
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
E
x
c
h
a
n
g
e
M
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
T
r
a
￿
c
P
a
d
d
i
n
g
M
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
R
o
u
t
i
n
g
C
o
n
t
r
o
l
M
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
n
d
N
o
t
a
r
i
z
a
t
i
o
n
M
e
c
h
a
n
i
s
m
s
.
W
e
r
e
f
e
r
t
h
e
r
e
a
d
e
r
t
o
[
2
2
,
3
9
]
f
o
r
a
n
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
o
n
t
h
e
a
b
o
v
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
.
T
h
e
m
a
p
p
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
i
s
a
l
s
o
m
a
n
y
t
o
m
a
n
y
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
e
n
c
i
p
h
e
r
m
e
n
t
u
s
i
n
g
t
h
e
D
a
t
a
E
n
c
r
y
p
t
i
o
n
S
t
a
n
d
a
r
d
(
D
E
S
)
[
1
0
,
3
5
]
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
b
o
t
h
t
h
e
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
a
n
d
t
h
e
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
.
A
l
s
o
,
t
h
e
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
e
i
t
h
e
r
b
y
e
n
c
i
p
h
e
r
m
e
n
t
u
s
i
n
g
D
E
S
[
1
0
,
3
5
]
o
r
d
i
g
i
t
a
l
s
i
g
n
a
t
u
r
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
s
u
c
h
a
s
D
i
g
i
t
a
l
S
i
g
n
a
t
u
r
e
A
l
g
o
r
i
t
h
m
(
D
S
A
)
[
1
0
,
3
6
]
,
w
i
t
h
m
e
s
s
a
g
e
d
i
g
e
s
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
s
u
c
h
a
s
t
h
e
S
e
c
u
r
e
H
a
s
h
A
l
g
o
r
i
t
h
m
(
S
H
A
)
[
1
0
,
3
7
]
a
n
d
M
D
5
[
1
0
,
5
3
]
t
h
a
t
a
r
e
c
l
a
s
s
i
￿
e
d
a
s
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
.
3
.
4
T
h
e
D
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
S
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
M
e
c
h
a
n
i
s
m
s
T
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
i
s
c
r
u
c
i
a
l
t
o
t
h
e
i
s
s
u
e
s
a
d
d
r
e
s
s
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
T
h
i
s
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
i
s
n
o
t
m
a
d
e
c
l
e
a
r
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
o
n
t
h
i
s
t
o
p
i
c
.
S
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
c
a
n
b
e
t
h
o
u
g
h
t
o
f
a
s
t
h
r
e
e
l
e
v
e
l
s
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
f
r
o
m
h
i
g
h
e
s
t
t
o
l
o
w
e
s
t
.
S
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
n
e
e
d
s
r
e
l
a
t
e
d
t
o
s
e
c
u
r
i
t
y
.
T
h
e
y
a
r
e
s
p
e
c
i
￿
e
d
a
b
s
t
r
a
c
t
l
y
b
y
a
u
s
e
r
.
S
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
n
v
o
l
v
e
s
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
r
e
l
e
v
a
n
t
e
n
t
i
t
i
e
s
i
n
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
s
o
m
e
o
f
w
h
i
c
h
a
r
e
s
o
u
r
c
e
s
o
f
t
h
r
e
a
t
s
.
A
t
h
r
e
a
t
m
o
d
e
l
m
o
d
e
l
s
t
h
e
n
a
t
u
r
e
a
n
d
e
x
t
e
n
t
o
f
t
h
e
t
h
r
e
a
t
p
e
r
c
e
i
v
e
d
f
r
o
m
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
o
u
r
c
e
s
o
f
t
h
e
t
h
r
e
a
t
s
.
A
t
r
u
s
t
m
o
d
e
l
m
o
d
e
l
s
t
h
e
e
x
t
e
n
t
o
f
t
h
e
t
r
u
s
t
a
n
e
n
t
i
t
y
h
a
s
i
n
e
a
c
h
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
e
n
t
i
t
i
e
s
.
A
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
t
h
u
s
e
x
p
r
e
s
s
e
s
t
h
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
i
n
s
e
c
u
r
i
n
g
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
u
b
s
y
s
t
e
m
i
n
s
u
c
h
a
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
S
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
d
e
r
i
v
e
d
f
r
o
m
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
n
d
a
r
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
o
f
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
(
l
i
k
e
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
)
.
T
h
e
y
f
u
l
￿
l
l
o
n
e
o
r
m
o
r
e
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
S
i
m
i
l
a
r
t
o
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
,
a
c
o
n
t
r
o
l
,
s
u
c
h
a
s
a
￿
n
i
t
e
s
t
a
t
e
a
u
t
o
m
a
t
o
n
,
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
a
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
a
t
a
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
.
T
h
e
c
o
n
t
r
o
l
s
t
h
a
t
c
o
m
p
r
i
s
e
a
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
a
r
e
r
e
a
l
i
z
e
d
i
n
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
,
w
h
i
c
h
a
r
e
p
r
o
t
o
c
o
l
s
o
r
a
l
g
o
r
i
t
h
m
s
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
c
h
o
o
s
e
t
o
a
d
d
r
e
s
s
i
s
s
u
e
s
a
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
m
,
t
h
a
t
i
s
,
a
t
a
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
a
b
o
v
e
s
p
e
c
i
￿
c
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
i
n
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
n
g
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
i
n
t
o
a
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
,
i
t
i
s
c
o
n
c
e
i
v
a
b
l
e
t
h
a
t
s
e
v
e
r
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
l
l
b
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
l
i
s
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
(
s
e
e
￿
g
u
r
e
3
.
)
S
u
c
h
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
b
e
y
o
n
d
t
h
e
s
c
o
p
e
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
93
.
5
E
x
i
s
t
i
n
g
W
o
r
k
T
h
e
r
e
i
s
a
w
e
a
l
t
h
o
f
r
e
s
e
a
r
c
h
w
o
r
k
o
n
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
o
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
s
.
B
u
t
,
e
x
i
s
t
i
n
g
w
o
r
k
t
y
p
i
c
a
l
l
y
f
o
c
u
s
e
s
o
n
a
s
i
n
g
l
e
m
o
d
e
l
(
s
u
c
h
a
s
O
S
I
)
.
F
u
r
t
h
e
r
,
t
h
e
r
e
i
s
o
f
t
e
n
n
o
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
m
a
d
e
b
e
t
w
e
e
n
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
.
A
l
s
o
,
r
e
c
a
l
l
t
h
e
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
m
a
d
e
i
n
s
e
c
t
i
o
n
1
a
b
o
u
t
t
w
o
p
o
s
s
i
b
l
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
i
n
t
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
o
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
E
x
i
s
t
i
n
g
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
t
a
k
e
s
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
o
f
f
u
l
￿
l
l
i
n
g
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
u
t
o
f
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
Y
e
t
,
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
n
o
t
f
o
r
m
a
l
l
y
s
p
e
c
i
￿
e
d
,
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
t
i
s
d
i
￿
c
u
l
t
t
o
r
e
a
s
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
l
e
v
e
l
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
p
r
o
v
i
d
e
d
.
[
6
2
,
6
3
,
6
5
,
6
6
]
a
r
e
p
a
p
e
r
s
t
h
a
t
a
t
t
e
m
p
t
t
o
f
o
r
m
a
l
i
z
e
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
s
.
B
u
t
t
h
e
y
d
o
n
o
t
p
r
o
v
i
d
e
a
h
i
g
h
l
e
v
e
l
f
r
a
m
e
w
o
r
k
o
r
m
o
d
e
l
w
i
t
h
i
n
w
h
i
c
h
a
u
s
e
r
c
a
n
s
p
e
c
i
f
y
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
[
6
2
,
6
3
]
f
o
c
u
s
o
n
t
h
e
D
o
D
T
r
u
s
t
e
d
C
o
m
p
u
t
e
r
S
y
s
t
e
m
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
C
r
i
t
e
r
i
a
(
T
C
S
E
C
)
[
2
1
]
a
n
d
a
d
o
p
t
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
f
r
o
m
[
3
4
]
t
h
a
t
a
f
o
r
m
a
l
s
e
c
u
r
i
t
y
p
o
l
i
c
y
m
o
d
e
l
i
s
r
e
q
u
i
r
e
d
o
n
l
y
f
o
r
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
.
F
u
r
t
h
e
r
,
[
6
2
,
6
3
]
d
o
n
o
t
r
e
l
a
t
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
o
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
s
p
e
c
i
￿
c
l
a
y
e
r
s
o
r
p
r
o
t
o
c
o
l
s
i
n
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
[
6
5
,
6
6
]
a
t
t
e
m
p
t
t
o
a
p
p
l
y
t
h
e
w
e
l
l
k
n
o
w
n
B
i
b
a
i
n
t
e
g
r
i
t
y
m
o
d
e
l
[
1
,
9
]
a
n
d
B
e
l
l
{
L
a
P
a
d
u
l
a
[
1
,
8
]
d
i
s
c
l
o
s
u
r
e
m
o
d
e
l
t
o
t
h
e
O
S
I
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
.
B
u
t
t
h
e
f
o
c
u
s
i
n
b
o
t
h
p
a
p
e
r
s
i
n
o
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
n
g
s
e
c
u
r
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
t
h
r
o
u
g
h
o
u
t
t
h
e
O
S
I
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
w
h
i
l
e
m
i
n
i
m
i
z
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
k
e
y
s
t
h
a
t
n
e
e
d
t
o
b
e
u
s
e
d
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
t
o
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
,
a
n
d
t
h
u
s
,
n
o
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
{
b
a
s
e
d
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
r
e
m
a
d
e
f
o
r
t
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
h
e
l
a
y
e
r
s
.
[
3
1
,
4
6
,
4
7
,
5
0
,
5
1
]
)
m
a
k
e
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
o
t
h
e
O
S
I
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
[
2
6
]
.
A
s
w
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
b
e
f
o
r
e
,
t
h
e
s
e
p
a
p
e
r
s
d
o
n
o
t
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
b
e
t
w
e
e
n
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
n
d
d
e
a
l
m
a
i
n
l
y
w
i
t
h
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
h
a
n
d
l
i
n
g
k
e
y
s
(
w
h
i
c
h
a
r
e
u
s
e
d
i
n
c
e
r
t
a
i
n
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
)
.
W
h
i
l
e
t
h
e
c
h
o
i
c
e
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
i
s
a
l
s
o
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
i
t
m
u
s
t
b
e
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
e
d
f
r
o
m
c
h
o
o
s
i
n
g
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
A
l
s
o
,
t
h
e
s
e
p
a
p
e
r
s
d
o
n
o
t
a
d
o
p
t
a
f
o
r
m
a
l
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
r
a
m
e
w
o
r
k
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
o
n
l
y
i
n
f
o
r
m
a
l
l
y
a
r
g
u
e
f
o
r
t
h
e
v
a
l
i
d
i
t
y
o
f
t
h
e
i
r
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
[
2
,
3
,
4
,
4
8
,
4
9
]
m
a
k
e
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
o
f
c
e
r
t
a
i
n
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
h
e
T
C
P
/
I
P
p
r
o
t
o
c
o
l
s
u
i
t
e
a
n
d
[
1
6
,
1
9
,
4
2
,
6
1
,
6
4
]
m
a
k
e
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
f
o
r
s
u
c
h
p
l
a
c
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
A
T
M
.
A
s
w
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
b
e
f
o
r
e
,
n
o
n
e
a
d
o
p
t
s
a
f
o
r
m
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
m
o
d
e
l
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
o
n
l
y
i
n
f
o
r
m
a
l
l
y
j
u
s
t
i
f
y
t
h
e
i
r
c
h
o
i
c
e
s
.
F
u
r
t
h
e
r
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
s
e
r
v
i
c
e
s
a
n
d
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
.
4
C
r
i
t
e
r
i
o
n
f
o
r
P
l
a
c
e
m
e
n
t
O
u
r
o
b
j
e
c
t
i
v
e
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
i
s
n
o
t
t
o
a
r
g
u
e
a
b
o
u
t
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
n
e
s
s
o
f
t
h
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
a
s
d
i
c
t
a
t
e
d
b
y
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
I
n
s
t
e
a
d
,
w
e
a
d
o
p
t
t
h
e
s
e
c
o
n
d
a
p
p
r
o
a
c
h
a
l
l
u
d
e
d
t
o
i
n
s
e
c
t
i
o
n
1
.
2
.
T
h
a
t
i
s
,
w
e
m
e
r
e
l
y
w
a
n
t
t
o
m
a
k
e
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
f
o
r
w
h
i
c
h
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
w
o
u
l
d
b
e
\
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
w
i
t
h
"
e
x
i
s
t
i
n
g
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
.
S
o
,
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
a
c
r
i
t
e
r
i
o
n
f
o
r
t
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
e
n
u
m
e
r
a
t
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
2
i
n
t
o
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
a
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
2
.
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
i
s
t
h
a
t
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
t
o
b
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
i
n
t
o
a
l
a
y
e
r
a
s
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
2
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
a
r
e
r
e
a
l
i
z
e
d
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
.
T
h
u
s
,
a
t
a
l
o
w
e
r
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
,
a
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
c
a
n
b
e
m
o
d
e
l
e
d
u
s
i
n
g
a
M
e
a
l
y
m
a
c
h
i
n
e
.
F
o
r
e
a
c
h
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
,
w
e
￿
r
s
t
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
i
t
t
h
a
t
d
o
n
’
t
t
i
e
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
w
i
t
h
a
s
p
e
c
i
￿
c
m
e
c
h
a
n
i
s
m
.
T
h
u
s
,
i
n
o
u
r
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
t
h
a
t
f
o
l
l
o
w
,
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
,
w
e
￿
r
s
t
i
s
o
l
a
t
e
t
h
o
s
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
e
s
s
e
n
t
i
a
l
t
o
o
u
r
c
r
i
t
e
r
i
o
n
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
,
b
u
t
k
e
e
p
u
s
f
r
o
m
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
s
p
e
c
i
￿
c
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
.
O
u
r
c
r
i
t
e
r
i
o
n
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
i
s
:
A
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
c
a
n
b
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i
n
t
o
a
l
a
y
e
r
i
f
t
h
e
s
e
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
a
t
(
s
e
c
u
r
i
t
y
)
s
e
r
v
i
c
e
i
s
a
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
u
n
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
t
s
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
f
t
h
e
(
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
)
s
e
r
v
i
c
e
s
a
l
r
e
a
d
y
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
t
h
e
l
a
y
e
r
.
1
0T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
n
g
b
e
h
i
n
d
t
h
e
c
r
i
t
e
r
i
o
n
i
s
t
h
a
t
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
m
e
a
n
t
t
o
e
n
h
a
n
c
e
e
x
i
s
t
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
h
e
l
a
y
e
r
s
.
T
h
u
s
,
n
o
r
e
d
u
n
d
a
n
c
y
i
s
a
d
d
e
d
b
y
t
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
.
A
m
e
t
h
o
d
f
o
r
t
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
f
o
l
l
o
w
s
d
i
r
e
c
t
l
y
f
r
o
m
t
h
e
c
r
i
t
e
r
i
o
n
s
t
a
t
e
d
a
b
o
v
e
.
W
e
i
s
o
l
a
t
e
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
n
e
e
d
e
d
t
o
r
e
a
l
i
z
e
e
a
c
h
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
(
n
o
t
t
h
e
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
)
a
n
d
c
h
e
c
k
i
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
r
e
a
l
r
e
a
d
y
p
a
r
t
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
l
a
y
e
r
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
.
I
f
t
h
e
y
a
r
e
,
t
h
e
n
w
e
o
k
a
y
t
h
i
s
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
l
a
y
e
r
,
o
t
h
e
r
w
i
s
e
,
w
e
s
a
y
t
h
a
t
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
l
a
y
e
r
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
o
n
c
e
w
e
s
t
a
t
e
t
h
a
t
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
i
n
t
o
a
l
a
y
e
r
,
t
h
e
r
e
s
t
i
l
l
r
e
m
a
i
n
s
t
h
e
c
r
u
c
i
a
l
i
s
s
u
e
o
f
w
h
a
t
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
n
e
e
d
t
o
b
e
m
a
d
e
a
b
o
u
t
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
f
o
r
t
h
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
i
s
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
,
f
o
r
t
h
e
t
w
o
m
o
d
e
l
s
o
f
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
a
d
o
p
t
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
2
.
1
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
k
e
e
p
i
n
g
i
n
m
i
n
d
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
l
a
y
e
r
i
n
g
t
h
a
t
w
e
l
i
s
t
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
2
.
I
n
t
h
e
u
p
c
o
m
i
n
g
s
e
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
,
w
e
i
s
o
l
a
t
e
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
o
r
e
a
c
h
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
2
a
n
d
s
t
a
t
e
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
t
h
a
t
n
e
e
d
t
o
b
e
m
a
d
e
i
n
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
n
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
.
N
o
t
e
t
h
a
t
i
n
a
d
d
i
n
g
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
t
o
a
l
a
y
e
r
,
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
v
a
r
i
a
b
l
e
s
w
i
l
l
b
e
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
l
i
s
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
l
r
e
a
d
y
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
l
a
y
e
r
.
T
h
u
s
,
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
i
t
e
r
a
t
i
o
n
i
n
a
p
p
l
y
i
n
g
t
h
e
c
r
i
t
e
r
i
o
n
m
a
y
b
e
n
e
e
d
e
d
t
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
d
e
s
i
r
e
d
s
e
c
u
r
i
t
y
.
4
.
1
Q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
V
a
r
i
a
b
l
e
s
S
i
n
c
e
o
u
r
c
r
i
t
e
r
i
o
n
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
f
r
o
m
s
e
c
t
i
o
n
4
h
i
n
g
e
s
o
n
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
s
a
t
a
l
a
y
e
r
,
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
a
v
a
r
i
a
b
l
e
a
￿
e
c
t
s
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
t
h
a
t
c
a
n
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
(
s
e
e
s
e
c
t
i
o
n
3
.
2
)
o
f
t
i
m
e
o
f
d
e
l
i
v
e
r
y
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
a
n
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
s
o
f
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
s
p
e
r
t
a
i
n
i
n
g
t
o
t
i
m
e
(
s
e
e
s
e
c
t
i
o
n
9
)
.
T
h
u
s
,
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
n
o
n
{
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
i
s
l
i
m
i
t
e
d
b
y
t
h
e
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
o
f
t
h
e
t
i
m
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
T
r
u
s
t
i
n
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
a
n
o
t
h
e
r
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
t
h
e
m
e
a
s
u
r
e
o
f
q
u
a
l
i
t
y
i
n
i
t
.
F
o
r
n
o
n
{
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
,
n
o
t
o
n
l
y
d
o
w
e
r
e
q
u
i
r
e
a
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
￿
n
e
e
n
o
u
g
h
g
r
a
n
u
l
a
r
i
t
y
,
b
u
t
o
n
l
y
o
n
e
t
h
a
t
i
s
t
r
u
s
t
w
o
r
t
h
y
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
i
f
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
e
n
h
a
n
c
e
d
,
t
h
e
q
u
a
l
i
t
y
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
a
l
s
o
e
n
h
a
n
c
e
d
.
5
A
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
T
h
e
t
w
o
t
y
p
e
s
o
f
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
t
h
a
t
w
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
2
a
r
e
p
e
e
r
e
n
t
i
t
y
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
.
P
e
e
r
e
n
t
i
t
y
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
p
e
r
t
a
i
n
s
t
o
a
s
c
e
r
t
a
i
n
i
n
g
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
i
n
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
a
n
y
c
o
n
t
r
o
l
t
h
a
t
r
e
a
l
i
z
e
s
a
p
e
e
r
e
n
t
i
t
y
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
w
i
l
l
i
n
v
o
l
v
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
v
a
r
i
a
b
l
e
,
a
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
p
e
r
t
a
i
n
i
n
g
t
o
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
T
h
u
s
,
a
p
e
e
r
e
n
t
i
t
y
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
o
n
l
y
m
a
k
e
s
s
e
n
s
e
w
i
t
h
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
-
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
[
2
2
,
6
0
]
w
h
e
r
e
a
v
a
r
i
a
b
l
e
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
o
￿
e
r
e
d
b
y
t
h
e
l
a
y
e
r
i
s
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
m
u
l
t
i
p
l
e
x
i
n
g
i
s
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
t
h
a
t
u
s
e
s
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
a
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
c
e
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
w
o
u
l
d
b
e
n
e
e
d
e
d
t
o
d
e
m
u
l
t
i
p
l
e
x
d
a
t
a
i
n
t
o
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
s
.
T
h
u
s
,
t
o
e
x
t
e
n
d
t
h
e
e
x
a
m
p
l
e
,
a
p
e
e
r
e
n
t
i
t
y
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
w
o
u
l
d
b
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
a
l
a
y
e
r
t
h
a
t
o
￿
e
r
s
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
n
d
m
u
l
t
i
p
l
e
x
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
s
.
A
n
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
s
u
c
h
a
l
a
y
e
r
i
s
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
i
n
T
C
P
/
I
P
[
4
3
,
4
4
]
.
T
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
h
e
r
e
i
s
a
p
o
r
t
n
u
m
b
e
r
.
D
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
p
e
r
t
a
i
n
s
t
o
a
s
c
e
r
t
a
i
n
i
n
g
t
h
e
s
o
u
r
c
e
o
f
a
P
D
U
.
S
i
n
c
e
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
d
a
t
a
￿
o
w
s
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
s
t
a
c
k
a
s
P
D
U
s
,
t
h
e
o
n
l
y
v
a
r
i
a
b
l
e
t
h
a
t
w
o
u
l
d
m
a
k
e
a
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
a
l
a
y
e
r
i
s
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
.
A
g
a
i
n
,
a
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
a
l
a
y
e
r
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
m
u
l
t
i
p
l
e
x
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
w
o
u
l
d
b
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
t
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
a
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
s
u
c
h
l
a
y
e
r
s
a
r
e
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
(
p
o
r
t
n
u
m
b
e
r
)
,
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
i
n
g
l
a
y
e
r
(
I
P
a
d
d
r
e
s
s
)
a
n
d
t
h
e
d
a
t
a
l
i
n
k
l
a
y
e
r
(
d
a
t
a
l
i
n
k
a
d
d
r
e
s
s
)
i
n
T
C
P
/
I
P
[
4
3
,
4
4
]
.
T
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
i
n
g
l
a
y
e
r
m
u
l
t
i
p
l
e
x
e
s
t
r
a
￿
c
f
r
o
m
s
e
v
e
r
a
l
s
o
u
r
c
e
s
o
n
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
,
w
h
i
l
e
t
h
e
d
a
t
a
l
i
n
k
l
a
y
e
r
m
u
l
t
i
p
l
e
x
e
s
t
r
a
￿
c
f
r
o
m
s
e
v
e
r
a
l
s
o
u
r
c
e
s
o
n
t
o
a
l
o
c
a
l
a
r
e
a
n
e
t
w
o
r
k
.
1
1FTP TELNET
DNS
ICMP UDP TCP
IP
ETHERNET ATM
APPLICATION
TRANSPORT
DATA LINK
INTERNETWORK
NAME SERVICE
F
i
g
u
r
e
5
:
A
P
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
T
C
P
/
I
P
P
r
o
t
o
c
o
l
S
u
i
t
e
5
.
1
A
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
i
n
P
r
o
v
i
d
i
n
g
a
n
A
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
S
e
r
v
i
c
e
I
n
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
i
n
v
o
l
v
i
n
g
t
w
o
i
n
s
t
a
n
c
e
s
o
f
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
n
w
h
i
c
h
s
e
v
e
r
a
l
o
f
t
h
e
l
a
y
e
r
s
o
￿
e
r
a
s
e
r
v
i
c
e
t
h
a
t
u
s
e
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
v
a
r
i
a
b
l
e
,
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
i
n
s
t
a
n
c
e
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
b
y
t
h
e
c
o
m
-
b
i
n
e
d
i
d
e
n
t
i
t
i
e
s
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
i
n
t
h
o
s
e
l
a
y
e
r
s
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
￿
g
u
r
e
5
d
e
p
i
c
t
s
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
F
i
l
e
T
r
a
n
s
f
e
r
P
r
o
t
o
c
o
l
(
F
T
P
)
[
4
5
]
o
v
e
r
t
h
e
T
C
P
/
I
P
p
r
o
t
o
c
o
l
s
u
i
t
e
w
i
t
h
E
t
h
e
r
n
e
t
a
t
t
h
e
d
a
t
a
l
i
n
k
l
a
y
e
r
.
A
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
s
u
c
h
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
b
y
t
h
e
c
o
m
b
i
n
e
d
i
d
e
n
t
i
t
i
e
s
a
t
e
a
c
h
l
a
y
e
r
.
I
n
t
h
e
e
x
a
m
-
p
l
e
f
r
o
m
￿
g
u
r
e
5
,
t
h
e
c
o
m
b
i
n
e
d
i
d
e
n
t
i
t
y
(
p
o
r
t
n
u
m
b
e
r
;
i
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
i
n
g
a
d
d
r
e
s
s
;
d
a
t
a
l
i
n
k
a
d
d
r
e
s
s
)
i
d
e
n
t
i
￿
e
s
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
.
I
n
k
e
e
p
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
l
a
y
e
r
i
n
g
w
e
l
i
s
t
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
2
,
a
l
a
y
e
r
s
u
c
h
a
s
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
i
s
t
h
e
\
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
"
f
o
r
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
(
t
h
a
t
i
s
,
t
h
e
l
a
y
e
r
s
b
e
l
o
w
)
t
o
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
l
a
y
e
r
.
S
i
n
c
e
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
f
r
o
m
a
n
S
D
U
t
o
a
P
D
U
(
a
n
d
v
i
c
e
v
e
r
s
a
)
i
n
a
n
e
n
t
i
t
y
i
s
s
e
r
v
i
c
e
a
n
d
m
e
c
h
a
n
i
s
m
d
e
p
e
n
d
e
n
t
,
a
p
r
o
t
o
c
o
l
s
u
c
h
a
s
T
C
P
i
s
u
n
a
b
l
e
t
o
a
s
s
u
m
e
a
n
y
t
h
i
n
g
a
b
o
u
t
t
h
e
m
a
p
p
i
n
g
i
n
l
a
y
e
r
s
b
e
l
o
w
i
t
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
T
C
P
i
s
u
n
a
w
a
r
e
o
f
h
o
w
p
r
o
t
o
c
o
l
s
a
t
l
a
y
e
r
s
b
e
n
e
a
t
h
i
t
g
e
n
e
r
a
t
e
P
D
U
s
o
r
m
a
n
a
g
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
.
T
h
u
s
,
i
n
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
t
o
a
l
a
y
e
r
a
b
o
v
e
i
t
,
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
i
s
f
o
r
c
e
d
t
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
i
n
a
l
l
l
a
y
e
r
s
b
e
l
o
w
i
t
i
n
w
h
i
c
h
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
(
t
h
a
t
i
s
,
l
a
y
e
r
s
i
n
w
h
i
c
h
a
s
e
r
v
i
c
e
h
a
s
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
v
a
r
i
a
b
l
e
)
,
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
d
o
n
e
.
T
h
u
s
,
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
m
a
d
e
a
t
a
l
a
y
e
r
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
(
p
e
e
r
e
n
t
i
t
y
o
r
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
)
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
i
s
t
h
a
t
s
u
c
h
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
l
s
o
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
a
l
l
l
a
y
e
r
s
b
e
l
o
w
i
t
f
o
r
w
h
i
c
h
t
h
e
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
T
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
c
a
n
n
o
t
e
n
f
o
r
c
e
s
u
c
h
b
e
h
a
v
i
o
u
r
s
i
n
c
e
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
s
a
n
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
o
t
h
e
r
p
r
o
t
o
c
o
l
s
a
r
e
i
n
v
i
s
i
b
l
e
t
o
t
h
i
s
p
r
o
t
o
c
o
l
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
I
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
r
e
￿
e
c
t
t
h
a
t
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
a
t
s
o
m
e
o
f
t
h
e
l
o
w
e
r
l
a
y
e
r
s
i
s
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
y
,
t
h
e
n
t
h
a
t
w
o
u
l
d
b
e
t
h
e
o
v
e
r
r
i
d
i
n
g
f
a
c
t
o
r
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
s
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
.
T
h
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
\
￿
r
e
w
a
l
l
"
m
o
d
e
l
f
o
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
i
s
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
[
5
6
]
,
w
h
i
c
h
c
a
l
l
s
f
o
r
a
p
o
t
e
n
t
i
a
l
v
i
o
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
a
y
e
r
i
n
g
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
w
e
a
d
o
p
t
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
2
b
y
p
r
o
v
i
d
i
n
g
f
o
r
a
n
e
n
t
i
t
y
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
e
n
t
i
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
i
n
a
d
j
a
c
e
n
t
l
a
y
e
r
s
a
n
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
h
a
r
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
f
o
r
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
T
h
u
s
,
f
o
r
t
h
e
\
￿
r
e
w
a
l
l
"
m
o
d
e
l
f
o
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
,
w
e
n
e
e
d
t
o
m
a
k
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
e
n
t
i
t
i
e
s
t
h
a
t
a
r
e
n
o
t
n
e
c
e
s
s
a
r
i
l
y
i
n
a
d
j
a
c
e
n
t
l
a
y
e
r
s
.
I
n
k
e
e
p
i
n
g
w
i
t
h
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
o
f
l
a
y
e
r
i
n
g
a
d
o
p
t
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
2
,
w
e
n
e
e
d
t
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
t
e
l
a
y
e
r
s
p
r
o
v
i
d
e
s
u
p
p
o
r
t
(
t
h
r
o
u
g
h
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
s
e
r
v
i
c
e
s
)
f
o
r
s
u
c
h
e
n
t
i
t
y
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
.
6
A
c
c
e
s
s
C
o
n
t
r
o
l
A
s
w
e
r
e
m
a
r
k
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
2
,
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
i
s
c
l
o
s
e
l
y
t
i
e
d
t
o
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
u
s
,
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
t
h
a
t
a
c
o
n
t
r
o
l
t
h
a
t
r
e
a
l
i
z
e
s
t
h
e
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
s
e
r
v
i
c
e
w
o
u
l
d
b
e
b
a
s
e
d
o
n
i
s
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
,
a
s
h
a
p
p
e
n
s
w
i
t
h
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
u
s
,
t
h
e
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
s
e
r
v
i
c
e
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
i
n
t
o
a
l
a
y
e
r
t
h
a
t
h
a
s
a
t
l
e
a
s
t
o
n
e
e
x
i
s
t
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
t
h
a
t
e
m
p
l
o
y
s
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
v
a
r
i
a
b
l
e
.
E
x
a
m
p
l
e
s
o
f
s
u
c
h
l
a
y
e
r
s
a
r
e
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
n
d
t
h
e
d
a
t
a
l
i
n
k
l
a
y
e
r
s
.
A
n
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
p
o
i
n
t
t
o
n
o
t
e
h
e
r
e
i
s
t
h
a
t
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
b
a
s
e
d
o
n
a
c
e
r
t
a
i
n
1
2i
d
e
n
t
i
t
y
v
a
r
i
a
b
l
e
h
a
s
t
o
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
t
o
r
a
b
o
v
e
t
h
e
l
a
y
e
r
i
n
w
h
i
c
h
t
h
a
t
i
d
e
n
t
i
t
y
i
s
u
s
e
d
.
F
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
,
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
b
a
s
e
d
o
n
p
o
r
t
n
u
m
b
e
r
i
n
￿
g
u
r
e
5
m
u
s
t
b
e
d
o
n
e
a
t
o
r
a
b
o
v
e
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
.
B
u
t
,
s
i
n
c
e
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
o
n
l
y
v
i
s
i
b
l
e
t
o
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
,
i
t
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
d
o
t
h
e
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
s
e
r
v
i
c
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
.
6
.
1
A
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
i
n
P
r
o
v
i
d
i
n
g
a
n
A
c
c
e
s
s
C
o
n
t
r
o
l
S
e
r
v
i
c
e
A
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
h
a
t
t
h
e
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
p
r
i
m
a
r
i
l
y
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
f
u
l
￿
l
l
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
s
t
e
m
m
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
a
n
d
i
n
t
e
g
r
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
n
t
h
e
d
a
t
a
t
h
a
t
i
s
t
r
a
n
s
m
i
t
t
e
d
.
A
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
i
s
p
r
i
m
a
r
i
l
y
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
f
u
l
￿
l
l
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
(
s
)
a
r
i
s
i
n
g
o
u
t
o
f
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
y
o
f
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
r
e
s
o
u
r
c
e
s
.
T
h
u
s
,
a
g
a
i
n
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
a
l
o
w
e
r
l
a
y
e
r
i
n
a
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
h
a
s
t
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
l
a
y
e
r
s
a
b
o
v
e
i
t
d
o
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
(
i
f
s
o
d
e
e
m
e
d
b
y
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
)
T
h
i
s
i
s
t
h
e
\
r
e
v
e
r
s
e
"
o
f
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
m
a
d
e
f
o
r
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
.
T
h
u
s
,
f
o
r
t
h
e
\
￿
r
e
w
a
l
l
"
m
o
d
e
l
f
o
r
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
,
w
e
d
o
n
o
t
h
a
v
e
t
o
m
a
k
e
a
n
y
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
(
i
n
t
e
r
m
s
o
f
e
n
t
i
t
y
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
e
n
t
i
t
i
e
s
b
e
l
o
n
g
i
n
g
t
o
n
o
n
{
a
d
j
a
c
e
n
t
l
a
y
e
r
s
,
f
o
r
i
n
s
t
a
n
c
e
.
)
7
C
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
A
s
w
e
r
e
m
a
r
k
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
2
,
t
h
e
a
i
m
o
f
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
t
o
k
e
e
p
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
e
c
r
e
t
.
I
n
t
h
e
c
o
n
t
e
x
t
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
i
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
e
r
t
a
i
n
s
t
o
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
(
b
o
t
h
s
y
n
t
a
x
a
n
d
s
e
m
a
n
t
i
c
s
)
o
r
s
i
z
e
o
f
t
h
e
d
a
t
a
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
a
t
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
,
a
n
d
i
f
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
e
r
t
a
i
n
s
t
o
t
r
a
￿
c
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
(
s
u
c
h
a
s
d
a
t
a
r
a
t
e
)
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
a
t
t
r
a
￿
c
￿
o
w
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
.
W
e
a
s
s
u
m
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
2
t
h
a
t
d
a
t
a
w
o
u
l
d
￿
o
w
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
i
n
s
t
a
n
c
e
o
f
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
a
s
P
D
U
s
.
T
h
a
t
i
s
,
t
h
r
o
u
g
h
e
v
e
r
y
e
n
t
i
t
y
e
n
g
a
g
e
d
i
n
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
,
P
D
U
s
￿
o
w
o
v
e
r
t
i
m
e
.
T
h
u
s
,
f
o
r
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
,
t
h
e
s
e
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
n
e
s
s
o
f
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
e
m
p
t
y
a
n
d
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
w
o
u
l
d
b
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
a
n
y
p
r
o
t
o
c
o
l
.
F
o
r
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
,
t
h
e
s
e
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
n
e
e
d
e
d
t
o
r
e
a
l
i
z
e
i
t
w
o
u
l
d
b
e
t
h
e
s
e
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
.
T
h
u
s
,
i
t
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
a
n
y
l
a
y
e
r
t
h
a
t
p
e
r
f
o
r
m
s
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
.
A
s
f
o
r
t
h
e
s
e
l
e
c
t
i
v
e
￿
e
l
d
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
,
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
f
o
r
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
a
t
a
c
e
r
t
a
i
n
l
a
y
e
r
t
o
b
e
a
w
a
r
e
o
f
t
h
e
f
o
r
m
a
t
o
f
t
h
e
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
P
D
U
t
o
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
i
s
t
o
b
e
a
p
p
l
i
e
d
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
b
e
t
h
e
c
a
s
e
i
f
t
h
a
t
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
P
D
U
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
e
e
n
t
i
t
y
.
T
h
u
s
,
a
s
e
l
e
c
t
i
v
e
￿
e
l
d
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
a
n
y
l
a
y
e
r
,
b
u
t
o
n
l
y
i
f
t
h
e
￿
e
l
d
t
h
e
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
u
s
e
d
f
o
r
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
t
h
a
t
l
a
y
e
r
.
T
r
a
￿
c
￿
o
w
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
c
a
n
a
l
s
o
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
a
n
y
l
a
y
e
r
,
s
i
n
c
e
P
D
U
s
￿
o
w
t
h
r
o
u
g
h
e
a
c
h
e
n
t
i
t
i
e
s
e
n
g
a
g
e
d
i
n
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
s
e
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
n
e
e
d
e
d
t
o
r
e
a
l
i
z
e
t
r
a
￿
c
￿
o
w
c
o
n
￿
-
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
i
s
t
h
e
e
m
p
t
y
s
e
t
.
N
o
t
e
t
h
a
t
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
t
r
a
￿
c
￿
o
w
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
a
t
a
l
a
y
e
r
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
t
r
a
￿
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
(
s
)
a
r
e
m
a
d
e
s
e
c
r
e
t
f
r
o
m
a
l
l
t
h
e
l
o
w
e
r
l
a
y
e
r
s
i
n
t
h
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
.
7
.
1
A
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
i
n
P
r
o
v
i
d
i
n
g
C
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
T
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
m
a
d
e
i
n
p
r
o
v
i
d
i
n
g
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
i
s
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
P
D
U
o
v
e
r
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
i
s
b
e
i
n
g
p
r
o
v
i
d
e
d
m
u
s
t
b
e
k
n
o
w
n
a
t
t
h
e
l
a
y
e
r
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
.
S
i
n
c
e
w
e
d
o
n
o
t
s
p
e
c
i
f
y
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
a
P
D
U
i
s
i
n
v
i
s
i
b
l
e
t
o
l
a
y
e
r
s
o
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
a
t
o
f
t
h
e
e
n
t
i
t
y
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
a
s
p
a
r
t
o
f
o
u
r
l
a
y
e
r
i
n
g
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
,
i
t
i
s
c
o
n
c
e
i
v
a
b
l
e
t
h
a
t
a
l
a
y
e
r
b
e
l
o
w
t
h
e
o
n
e
t
h
a
t
g
e
n
e
r
a
t
e
s
t
h
e
d
a
t
a
p
r
o
v
i
d
e
s
f
o
r
t
h
e
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
o
f
t
h
a
t
d
a
t
a
.
A
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
t
h
e
O
S
I
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
[
2
6
]
,
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
y
e
r
p
e
r
f
o
r
m
s
a
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
f
o
r
t
h
e
S
D
U
s
r
e
c
e
i
v
e
d
f
r
o
m
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
l
a
y
e
r
.
T
h
u
s
,
i
f
t
h
e
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
a
s
e
r
v
i
c
e
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
l
a
y
e
r
,
a
n
d
i
t
o
b
f
u
s
c
a
t
e
s
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
r
f
o
r
m
a
t
o
f
t
h
e
S
D
U
s
a
t
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
y
e
r
,
t
h
e
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
c
a
n
n
o
t
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
.
B
u
t
,
i
f
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
P
D
U
s
h
a
n
d
e
d
d
o
w
n
b
y
t
h
e
e
n
t
i
t
y
a
t
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
l
a
y
e
r
i
s
k
n
o
w
n
1
3t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
y
e
r
,
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
y
e
r
c
a
n
s
t
i
l
l
a
d
a
p
t
i
t
s
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
a
s
r
e
q
u
i
r
e
d
.
E
v
e
n
b
e
t
t
e
r
w
o
u
l
d
b
e
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
l
a
y
e
r
a
n
d
n
o
t
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
l
a
y
e
r
.
T
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
o
b
e
m
a
d
e
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
r
a
￿
c
￿
o
w
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
i
s
m
o
r
e
s
u
b
t
l
e
.
S
i
n
c
e
a
l
a
y
e
r
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
s
u
c
h
a
s
e
r
v
i
c
e
s
e
e
k
s
t
o
k
e
e
p
t
r
a
￿
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
t
h
e
u
p
p
e
r
l
a
y
e
r
s
s
e
c
r
e
t
f
r
o
m
a
l
l
e
n
t
i
t
i
e
s
b
e
l
o
w
i
t
o
n
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
(
a
n
d
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
)
,
s
u
c
h
a
l
a
y
e
r
m
u
s
t
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
o
s
e
l
a
y
e
r
s
a
b
o
v
e
i
t
d
o
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
a
c
c
e
s
s
t
o
s
u
c
h
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
￿
g
u
r
e
5
,
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
p
r
o
v
i
d
e
s
￿
o
w
a
n
d
c
o
n
g
e
s
t
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
s
e
r
v
i
c
e
s
.
I
f
a
l
a
y
e
r
b
e
l
o
w
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
,
s
u
c
h
a
s
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
i
n
g
o
r
t
h
e
d
a
t
a
l
i
n
k
l
a
y
e
r
,
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
r
a
￿
c
￿
o
w
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
,
t
h
i
s
m
i
g
h
t
i
m
p
i
n
g
e
o
n
t
h
e
e
￿
e
c
t
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
’
s
￿
o
w
a
n
d
c
o
n
g
e
s
t
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
s
e
r
v
i
c
e
s
a
t
t
e
m
p
t
t
o
h
a
v
e
o
n
t
h
e
t
r
a
￿
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
T
h
u
s
,
a
n
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
o
b
e
m
a
d
e
i
n
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
t
r
a
￿
c
￿
o
w
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
w
i
t
h
i
n
a
l
a
y
e
r
i
s
t
h
a
t
l
a
y
e
r
s
a
b
o
v
e
i
t
d
o
n
’
t
n
e
e
d
a
c
c
e
s
s
t
o
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
f
r
o
m
b
e
l
o
w
t
h
i
s
l
a
y
e
r
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
s
b
e
i
n
g
p
r
o
v
i
d
e
d
f
o
r
.
8
D
a
t
a
I
n
t
e
g
r
i
t
y
P
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
i
t
y
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
i
n
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
P
D
U
m
a
y
n
e
e
d
t
o
b
e
k
n
o
w
n
t
o
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
.
T
h
i
s
w
o
u
l
d
i
m
p
l
y
t
h
a
t
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
i
s
m
o
s
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
t
h
e
l
a
y
e
r
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
P
D
U
o
v
e
r
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
.
B
u
t
,
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
c
a
s
e
w
i
t
h
t
h
e
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
,
w
e
d
o
n
o
t
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
r
f
o
r
m
a
t
o
f
a
P
D
U
i
s
o
n
l
y
v
i
s
i
b
l
e
w
i
t
h
i
n
t
h
e
l
a
y
e
r
i
t
i
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
i
n
.
A
l
s
o
,
f
o
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
,
a
c
o
n
t
r
o
l
r
e
a
l
i
z
i
n
g
i
t
h
a
s
t
o
m
a
i
n
t
a
i
n
s
t
a
t
e
a
c
r
o
s
s
P
D
U
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
o
r
d
e
r
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
P
D
U
s
a
r
e
d
e
l
i
v
e
r
e
d
n
e
e
d
s
t
o
b
e
m
a
i
n
t
a
i
n
e
d
.
T
h
u
s
,
t
h
e
s
e
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
n
e
e
d
t
o
b
e
p
r
e
s
e
n
t
i
n
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
a
l
a
y
e
r
f
o
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
w
i
t
h
r
e
c
o
v
e
r
y
,
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
w
i
t
h
o
u
t
r
e
c
o
v
e
r
y
a
n
d
s
e
l
e
c
t
i
v
e
￿
e
l
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
a
r
e
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
a
n
d
a
v
a
r
i
a
b
l
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
t
h
e
P
D
U
s
,
s
u
c
h
a
s
a
s
e
q
u
e
n
c
e
n
u
m
b
e
r
.
T
h
u
s
,
t
h
e
y
a
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
l
a
y
e
r
s
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
,
t
h
a
t
m
a
i
n
t
a
i
n
o
n
e
o
r
m
o
r
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
r
e
t
a
i
n
s
e
q
u
e
n
c
i
n
g
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
s
e
t
o
f
v
a
r
i
a
b
l
e
s
f
o
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
i
n
t
e
g
r
i
t
y
a
n
d
s
e
l
e
c
t
i
v
e
￿
e
l
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
i
n
t
e
g
r
i
t
y
i
s
t
h
e
e
m
p
t
y
s
e
t
a
n
d
t
h
e
r
e
a
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
i
n
t
o
a
n
y
l
a
y
e
r
.
8
.
1
A
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
i
n
P
r
o
v
i
d
i
n
g
D
a
t
a
I
n
t
e
g
r
i
t
y
A
s
w
i
t
h
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
m
a
d
e
i
n
p
r
o
v
i
d
i
n
g
f
o
r
i
n
t
e
g
r
i
t
y
i
s
t
h
a
t
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
r
t
h
e
f
o
r
m
a
t
o
f
t
h
e
(
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
)
P
D
U
(
s
)
o
v
e
r
w
h
i
c
h
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
i
s
a
p
p
l
i
e
d
n
e
e
d
s
t
o
b
e
k
n
o
w
n
a
t
t
h
e
l
a
y
e
r
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
f
o
r
a
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
t
o
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
.
9
N
o
n
{
R
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
A
s
w
e
r
e
m
a
r
k
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
2
,
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
i
s
c
l
o
s
e
l
y
t
i
e
d
t
o
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
.
A
c
o
n
t
r
o
l
t
h
a
t
r
e
a
l
i
z
e
s
t
h
e
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
i
s
c
e
n
t
e
r
e
d
a
r
o
u
n
d
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
s
e
n
d
e
r
,
i
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
w
i
t
h
p
r
o
o
f
o
f
o
r
i
g
i
n
,
a
n
d
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
r
,
f
o
r
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
w
i
t
h
p
r
o
o
f
o
f
d
e
l
i
v
e
r
y
.
S
i
n
c
e
t
h
e
s
e
n
d
e
r
n
e
e
d
s
a
s
s
u
r
a
n
c
e
t
h
a
t
t
h
e
d
a
t
a
w
a
s
r
e
c
e
i
v
e
d
a
s
c
l
a
i
m
e
d
o
r
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
r
t
h
a
t
t
h
e
d
a
t
a
r
e
c
e
i
v
e
d
w
a
s
i
n
d
e
e
d
w
h
a
t
w
a
s
s
e
n
t
,
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
a
l
s
o
o
v
e
r
l
a
p
s
w
i
t
h
t
h
e
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
.
F
u
r
t
h
e
r
,
s
i
n
c
e
t
h
e
t
i
m
e
o
f
s
e
n
d
i
n
g
a
n
d
/
o
r
d
e
l
i
v
e
r
y
i
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
t
h
e
r
e
i
s
a
l
s
o
a
n
o
v
e
r
l
a
p
w
i
t
h
t
h
e
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
s
e
r
v
i
c
e
.
T
h
u
s
,
t
h
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
t
h
a
t
m
u
s
t
b
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
a
l
a
y
e
r
f
o
r
t
h
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
w
i
t
h
p
r
o
o
f
o
f
o
r
i
g
i
n
i
s
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
s
e
n
d
e
r
a
n
d
f
o
r
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
w
i
t
h
p
r
o
o
f
o
f
d
e
l
i
v
e
r
y
i
s
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
r
e
c
e
i
v
e
r
.
A
l
s
o
,
t
h
e
o
t
h
e
r
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
t
h
e
n
o
n
{
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
,
s
u
c
h
a
s
a
t
i
m
e
{
s
t
a
m
p
,
m
u
s
t
b
e
p
a
r
t
o
f
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
s
.
W
e
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
o
f
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
o
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
a
n
d
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
a
s
a
n
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
.
1
49
.
1
A
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
i
n
P
r
o
v
i
d
i
n
g
N
o
n
{
R
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
T
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
i
n
p
r
o
v
i
d
i
n
g
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
a
r
e
t
h
a
t
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
i
t
y
i
s
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
d
w
i
t
h
i
n
t
h
e
l
a
y
e
r
t
h
a
t
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
i
n
a
n
d
t
h
a
t
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
i
s
e
n
f
o
r
c
e
d
o
n
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
r
e
s
o
u
r
c
e
s
o
n
o
t
h
e
r
s
e
n
d
e
r
s
o
f
d
a
t
a
s
o
t
h
a
t
t
h
e
t
i
m
e
c
r
i
t
e
r
i
o
n
o
f
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
m
e
t
.
F
u
r
t
h
e
r
,
a
s
w
i
t
h
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
,
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
o
f
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
s
g
l
e
a
n
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
,
a
l
a
y
e
r
t
h
a
t
o
￿
e
r
s
t
h
e
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
m
a
y
n
e
e
d
t
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
o
￿
e
r
e
d
i
n
a
l
l
l
a
y
e
r
s
b
e
l
o
w
i
t
i
n
t
h
e
m
o
d
e
l
t
h
a
t
h
a
v
e
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
v
a
r
i
a
b
l
e
a
s
a
v
a
r
i
a
b
l
e
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
s
.
1
0
E
x
a
m
p
l
e
s
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
u
s
e
e
x
i
s
t
i
n
g
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
s
f
r
o
m
T
C
P
/
I
P
a
n
d
A
T
M
a
n
d
a
p
p
l
y
o
u
r
c
r
i
t
e
r
i
o
n
f
o
r
t
h
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
f
r
o
m
s
e
c
t
i
o
n
3
.
2
.
W
e
a
l
s
o
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
s
t
a
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
s
e
r
v
i
c
e
i
n
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
s
i
n
o
u
r
p
l
a
c
e
m
e
n
t
.
F
u
r
t
h
e
r
,
w
e
c
o
m
p
a
r
e
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
t
o
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
t
h
e
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
.
A
s
w
e
r
e
m
a
r
k
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
1
,
e
x
i
s
t
i
n
g
w
o
r
k
t
y
p
i
c
a
l
l
y
r
e
c
o
m
m
e
n
d
s
w
h
e
r
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
s
h
o
u
l
d
b
e
p
l
a
c
e
d
.
T
h
u
s
,
w
e
o
n
l
y
c
h
e
c
k
i
f
t
h
e
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
i
s
a
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
o
u
r
m
e
t
h
o
d
.
1
0
.
1
T
C
P
/
I
P
W
e
h
a
v
e
a
l
r
e
a
d
y
u
s
e
d
a
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
f
r
o
m
T
C
P
/
I
P
a
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
i
n
c
l
a
r
i
f
y
i
n
g
s
o
m
e
o
f
o
u
r
c
o
m
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
p
e
r
t
a
i
n
t
o
t
h
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
W
e
p
r
e
s
e
n
t
t
h
o
s
e
a
n
d
o
t
h
e
r
r
e
s
u
l
t
s
i
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
.
W
e
a
l
s
o
c
o
m
p
a
r
e
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
t
o
t
h
e
I
P
S
e
c
u
r
i
t
y
P
r
o
t
o
c
o
l
s
(
I
P
S
E
C
)
[
2
,
3
,
4
]
.
T
h
e
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
w
e
f
o
c
u
s
o
n
i
s
t
h
e
o
n
e
i
n
￿
g
u
r
e
5
.
1
0
.
1
.
1
A
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
O
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
c
o
n
c
l
u
d
e
s
t
h
a
t
i
t
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
p
e
e
r
e
n
t
i
t
y
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
a
n
d
p
e
r
h
a
p
s
t
h
e
d
a
t
a
l
i
n
k
l
a
y
e
r
s
i
n
c
e
t
h
e
y
p
r
o
v
i
d
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
n
d
h
a
v
e
i
d
e
n
t
i
t
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
m
.
D
a
t
a
o
r
i
g
i
n
A
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
i
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
i
n
g
a
n
d
d
a
t
a
l
i
n
k
l
a
y
e
r
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
y
i
n
v
o
l
v
e
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
e
a
c
h
.
I
n
k
e
e
p
i
n
g
w
i
t
h
o
u
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
,
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
a
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
i
s
a
l
s
o
b
e
i
n
g
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
i
n
g
l
a
y
e
r
,
a
n
d
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
a
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
i
n
g
l
a
y
e
r
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
t
h
e
d
a
t
a
l
i
n
k
l
a
y
e
r
.
1
0
.
1
.
2
A
c
c
e
s
s
C
o
n
t
r
o
l
A
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
a
l
s
o
i
n
v
o
l
v
e
s
a
n
i
d
e
n
t
i
t
y
v
a
r
i
a
b
l
e
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
t
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
i
n
t
o
a
l
l
t
h
e
l
a
y
e
r
s
f
o
r
w
h
i
c
h
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
.
1
0
.
1
.
3
C
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
n
d
d
a
t
a
l
i
n
k
l
a
y
e
r
s
i
f
t
h
e
y
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
.
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
a
l
l
t
h
e
l
a
y
e
r
s
.
W
e
r
e
c
a
l
l
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
n
o
p
r
e
r
e
q
u
i
s
i
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
.
A
s
f
o
r
s
e
l
e
c
t
i
v
e
￿
e
l
d
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
,
s
i
n
c
e
T
C
P
/
I
P
i
s
b
u
i
l
t
w
i
t
h
t
h
e
p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
t
h
a
t
t
h
e
f
o
r
m
a
t
o
f
t
h
e
S
D
U
i
s
n
o
t
k
n
o
w
n
a
t
a
l
a
y
e
r
t
h
e
S
D
U
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
a
s
i
n
p
u
t
t
o
,
i
t
s
h
o
u
l
d
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
t
t
h
e
l
a
y
e
r
t
h
a
t
t
h
e
r
e
l
e
v
a
n
t
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
P
D
U
i
s
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
i
n
.
T
h
u
s
,
s
e
l
e
c
t
i
v
e
￿
e
l
d
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
a
l
l
t
h
e
l
a
y
e
r
s
,
b
u
t
o
n
l
y
f
o
r
t
h
e
d
a
t
a
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
t
h
o
s
e
l
a
y
e
r
s
.
1
5T
r
a
￿
c
￿
o
w
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
i
s
n
o
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
o
r
d
a
t
a
l
i
n
k
s
i
n
c
e
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
i
n
v
o
l
v
e
s
￿
o
w
a
n
d
c
o
n
g
e
s
t
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
s
e
r
v
i
c
e
s
.
T
h
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
￿
o
w
a
n
d
c
o
n
g
e
s
t
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
a
t
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
c
o
u
l
d
b
e
a
d
v
e
r
s
e
l
y
a
￿
e
c
t
e
d
b
y
t
r
a
￿
c
￿
o
w
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
i
f
t
h
e
y
a
r
e
o
￿
e
r
e
d
a
t
t
h
o
s
e
l
a
y
e
r
s
.
I
t
w
o
u
l
d
b
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
p
r
o
v
i
d
e
f
o
r
t
r
a
￿
c
￿
o
w
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
a
t
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
o
r
a
l
a
y
e
r
a
b
o
v
e
i
t
.
T
h
e
a
d
v
a
n
t
a
g
e
w
i
t
h
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
i
s
t
h
a
t
t
r
a
￿
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
n
t
h
e
P
D
U
s
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
c
a
n
a
l
s
o
b
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
.
1
0
.
1
.
4
D
a
t
a
I
n
t
e
g
r
i
t
y
T
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
w
i
t
h
r
e
c
o
v
e
r
y
,
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
w
i
t
h
o
u
t
r
e
c
o
v
e
r
y
a
n
d
s
e
l
e
c
t
i
v
e
￿
e
l
d
c
o
n
n
e
c
-
t
i
o
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
n
d
d
a
t
a
l
i
n
k
l
a
y
e
r
s
g
i
v
e
n
t
h
a
t
t
h
e
y
p
r
o
v
i
d
e
a
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
s
e
r
v
i
c
e
.
T
h
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
i
n
t
e
g
r
i
t
y
a
n
d
s
e
l
e
c
t
i
v
e
￿
e
l
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
a
l
l
t
h
e
l
a
y
e
r
s
.
1
0
.
1
.
5
N
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
T
h
e
n
o
n
-
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
a
l
l
t
h
e
l
a
y
e
r
s
e
x
c
e
p
t
t
h
e
n
a
m
e
{
s
e
r
v
i
c
e
l
a
y
e
r
,
i
f
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
i
t
y
a
n
d
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
r
e
i
n
p
l
a
c
e
f
o
r
t
h
o
s
e
l
a
y
e
r
s
.
F
u
r
t
h
e
r
,
i
n
k
e
e
p
i
n
g
w
i
t
h
o
u
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
,
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
a
n
o
n
{
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
l
a
y
e
r
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
i
t
i
s
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
t
h
e
d
a
t
a
l
i
n
k
l
a
y
e
r
a
n
d
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
a
n
o
n
{
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
h
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
l
a
y
e
r
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
i
t
i
s
a
l
s
o
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
l
a
y
e
r
.
1
0
.
1
.
6
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
I
P
S
E
C
W
e
e
x
p
e
c
t
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
t
o
b
e
a
s
u
p
e
r
{
s
e
t
o
f
a
n
y
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
t
h
a
t
a
t
t
e
m
p
t
s
t
o
f
u
l
￿
l
l
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
-
m
e
n
t
s
.
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
i
f
o
u
r
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
d
o
n
o
t
d
e
e
m
a
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
t
o
b
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
a
l
a
y
e
r
,
t
h
e
n
w
e
e
x
p
e
c
t
t
h
a
t
a
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
t
a
r
g
e
t
i
n
g
f
u
l
￿
l
l
m
e
n
t
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
w
i
l
l
a
l
s
o
n
o
t
d
e
e
m
s
u
c
h
a
s
e
r
v
i
c
e
t
o
b
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
o
r
l
a
y
e
r
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
.
T
h
e
I
P
S
e
c
u
r
i
t
y
P
r
o
t
o
c
o
l
s
(
I
P
S
E
C
)
[
2
,
3
,
4
]
a
t
t
e
m
p
t
t
o
p
a
r
t
l
y
f
u
l
￿
l
l
i
n
f
o
r
m
a
l
l
y
s
t
a
t
e
d
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
-
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
.
T
h
e
y
c
a
l
l
f
o
r
t
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
E
n
c
a
p
s
u
l
a
t
i
n
g
S
e
c
u
r
i
t
y
P
a
y
l
o
a
d
(
E
S
P
)
a
n
d
A
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
H
e
a
d
e
r
(
A
H
)
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
s
p
a
r
t
o
f
I
P
.
T
h
e
s
e
a
r
e
i
n
t
e
n
d
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
t
h
e
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
l
a
y
e
r
.
T
h
u
s
,
o
n
l
y
a
s
m
a
l
l
s
u
b
s
e
t
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
I
P
S
E
C
.
B
a
s
e
d
o
n
w
h
a
t
w
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
a
b
o
v
e
,
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
l
a
y
e
r
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
.
1
0
.
2
A
T
M
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
a
p
p
l
y
o
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
o
n
t
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
o
t
h
e
l
a
y
e
r
s
o
f
t
h
e
A
T
M
P
r
o
t
o
c
o
l
R
e
f
e
r
e
n
c
e
M
o
d
e
l
[
4
0
]
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
t
o
t
h
e
s
u
g
g
e
s
t
i
o
n
s
m
a
d
e
i
n
t
h
e
A
T
M
F
o
r
u
m
’
s
s
e
c
u
r
i
t
y
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
[
6
1
]
.
A
T
M
i
s
a
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
o
r
s
u
i
t
e
o
f
p
r
o
t
o
c
o
l
s
t
h
a
t
o
￿
e
r
s
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
{
o
r
i
e
n
t
e
d
,
s
w
i
t
c
h
e
d
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
b
a
s
e
d
o
n
v
i
r
t
u
a
l
c
i
r
c
u
i
t
s
.
A
k
e
y
f
e
a
t
u
r
e
o
f
A
T
M
i
s
t
h
a
t
t
h
e
n
e
t
w
o
r
k
p
r
o
v
i
d
e
s
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d
Q
u
a
l
i
t
y
o
f
S
e
r
v
i
c
e
(
Q
o
S
)
t
o
t
h
e
u
s
e
r
.
T
h
e
i
n
i
t
i
a
l
d
e
s
i
g
n
o
f
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
f
o
r
A
T
M
d
i
d
n
o
t
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
w
a
p
r
e
s
s
i
n
g
n
e
e
d
t
o
e
n
h
a
n
c
e
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
f
o
r
A
T
M
b
y
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
n
g
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
o
i
t
.
1
0
.
2
.
1
T
h
e
A
T
M
P
r
o
t
o
c
o
l
R
e
f
e
r
e
n
c
e
M
o
d
e
l
a
n
d
P
r
o
t
o
c
o
l
s
U
s
e
d
T
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
f
o
r
A
T
M
i
s
s
h
o
w
n
i
n
￿
g
u
r
e
6
[
1
2
,
4
0
]
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
i
s
d
i
s
p
l
a
y
e
d
a
s
a
t
h
r
e
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
b
o
x
i
s
t
h
a
t
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
u
s
e
r
,
c
o
n
t
r
o
l
1
6Management
Plane
Physical Layer
ATM Layer
AAL Layer
Higher Layer
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
L
a
y
e
r
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
P
l
a
n
e User
Plane Plane
Control
F
i
g
u
r
e
6
:
T
h
e
A
T
M
P
r
o
t
o
c
o
l
R
e
f
e
r
e
n
c
e
M
o
d
e
l
Physical Layer
ATM Layer
AAL Layer
User Plane Control Plane Management Plane
Application
F
i
g
u
r
e
7
:
T
h
e
T
w
o
-
D
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
V
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
A
T
M
P
r
o
t
o
c
o
l
R
e
f
e
r
e
n
c
e
M
o
d
e
l
a
n
d
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
l
a
n
e
s
i
s
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
t
o
t
h
a
t
o
f
t
h
e
A
A
L
,
A
T
M
a
n
d
p
h
y
s
i
c
a
l
l
a
y
e
r
s
.
W
e
a
d
a
p
t
t
h
e
A
T
M
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
t
o
t
h
e
g
e
n
e
r
a
l
m
o
d
e
l
s
u
g
g
e
s
t
e
d
b
y
￿
g
u
r
e
2
b
y
v
i
e
w
i
n
g
i
t
a
s
i
n
￿
g
u
r
e
7
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
b
y
e
a
c
h
o
f
t
h
e
l
a
y
e
r
s
i
s
i
n
d
i
c
a
t
e
d
i
n
￿
g
u
r
e
8
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
o
f
e
a
c
h
o
f
t
h
e
l
a
y
e
r
s
(
a
n
d
p
l
a
n
e
s
)
i
s
r
e
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
t
h
e
v
a
r
i
o
u
s
p
r
o
t
o
c
o
l
s
t
h
a
t
a
r
e
u
s
e
d
a
t
t
h
e
l
a
y
e
r
s
.
T
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
u
s
e
d
f
o
r
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
a
t
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
l
a
n
e
i
s
t
h
e
U
s
e
r
N
e
t
w
o
r
k
I
n
t
e
r
f
a
c
e
(
U
N
I
)
p
r
o
t
o
c
o
l
[
5
]
.
T
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
u
s
e
d
f
o
r
r
o
u
t
i
n
g
a
t
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
l
a
n
e
i
s
t
h
e
P
r
i
v
a
t
e
N
e
t
w
o
r
k
{
N
o
d
e
I
n
t
e
r
f
a
c
e
(
P
N
N
I
)
p
r
o
t
o
c
o
l
3
.
T
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
u
s
e
d
a
t
t
h
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
l
a
n
e
i
s
t
h
e
p
o
i
n
t
t
o
p
o
i
n
t
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
L
o
c
a
l
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
(
I
L
M
I
)
p
r
o
t
o
c
o
l
[
7
]
.
V
a
r
i
o
u
s
p
r
o
t
o
c
o
l
s
a
r
e
u
s
e
d
a
t
t
h
e
A
A
L
l
a
y
e
r
:
A
A
L
1
,
A
A
L
2
,
A
A
L
3
/
4
a
n
d
A
A
L
5
.
T
h
e
s
i
g
n
a
l
i
n
g
p
r
o
t
o
c
o
l
,
U
N
I
,
a
l
s
o
u
s
e
s
t
h
e
S
e
r
v
i
c
e
S
p
e
c
i
￿
c
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
O
r
i
e
n
t
e
d
P
r
o
t
o
c
o
l
(
S
S
C
O
P
)
[
1
3
]
f
o
r
r
e
l
i
a
b
l
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
.
S
S
C
O
P
i
s
s
i
m
i
l
a
r
t
o
T
C
P
,
b
u
t
i
s
o
n
l
y
i
n
t
e
n
d
e
d
f
o
r
p
o
i
n
t
{
t
o
{
p
o
i
n
t
r
e
l
i
a
b
l
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
.
I
n
t
h
e
n
e
x
t
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
b
e
g
i
n
t
o
c
o
n
s
i
d
e
r
p
l
a
c
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
w
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
2
i
n
t
h
e
A
T
M
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
A
s
w
e
a
p
p
l
y
o
u
r
c
r
i
t
e
r
i
o
n
f
o
r
p
l
a
c
e
m
e
n
t
,
w
e
a
l
s
o
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
d
e
t
a
i
l
s
o
f
t
h
e
l
a
y
e
r
s
a
n
d
t
h
e
i
r
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
s
e
r
v
i
c
e
s
.
1
0
.
2
.
2
A
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
,
A
c
c
e
s
s
C
o
n
t
r
o
l
a
n
d
N
o
n
{
R
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
A
s
w
e
d
i
s
c
u
s
s
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
3
.
2
,
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
,
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
a
n
d
n
o
n
{
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
s
e
r
v
i
c
e
s
.
T
h
e
r
e
f
o
r
e
,
w
e
d
i
s
c
u
s
s
t
h
e
i
r
p
l
a
c
e
m
e
n
t
j
o
i
n
t
l
y
.
W
e
r
e
f
e
r
t
o
￿
g
u
r
e
7
i
n
o
u
r
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
p
l
a
c
e
m
e
n
t
,
b
u
t
e
x
c
l
u
d
e
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
l
a
y
e
r
f
r
o
m
c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
.
A
s
w
e
i
n
d
i
c
a
t
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
s
5
,
6
a
n
d
9
,
a
n
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
i
s
a
p
r
e
r
e
q
u
i
s
i
t
e
i
n
a
n
y
l
a
y
e
r
f
o
r
t
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
,
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
a
n
d
n
o
n
{
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
.
T
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
l
a
n
e
d
e
a
l
s
w
i
t
h
(
e
n
d
{
t
o
{
e
n
d
)
A
T
M
a
d
d
r
e
s
s
e
s
d
u
r
i
n
g
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
e
t
u
p
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
i
t
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
l
a
n
e
.
T
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
t
h
a
t
r
e
a
l
i
z
e
s
t
h
e
r
o
u
t
i
n
g
s
e
r
v
i
c
e
o
r
g
a
n
i
z
e
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
e
n
t
i
t
i
e
s
4
i
n
t
o
\
p
e
e
r
g
r
o
u
p
s
,
"
a
n
d
e
n
t
i
t
i
e
s
i
n
a
p
e
e
r
g
r
o
u
p
r
e
q
u
i
r
e
p
o
i
n
t
{
t
o
{
p
o
i
n
t
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
u
s
,
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
l
s
o
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
l
a
n
e
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
t
h
e
A
T
M
l
a
y
e
r
d
e
a
l
s
w
i
t
h
v
i
r
t
u
a
l
c
i
r
c
u
i
t
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
s
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
a
t
t
h
e
A
T
M
l
a
y
e
r
a
s
w
e
l
l
.
B
u
t
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
a
t
t
h
e
A
T
M
l
a
y
e
r
w
o
u
l
d
o
n
l
y
h
a
v
e
p
o
i
n
t
{
t
o
|
p
o
i
n
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
.
T
h
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
l
a
n
e
’
s
s
e
r
v
i
c
e
u
s
e
s
a
n
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
i
t
s
e
l
f
t
o
3
W
e
a
r
e
o
n
l
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
p
r
i
v
a
t
e
A
T
M
n
e
t
w
o
r
k
s
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
p
r
o
t
o
c
o
l
s
u
s
e
d
b
e
t
w
e
e
n
p
r
i
v
a
t
e
a
n
d
p
u
b
l
i
c
A
T
M
n
e
t
w
o
r
k
s
a
n
d
w
i
t
h
i
n
p
u
b
l
i
c
n
e
t
w
o
r
k
s
a
r
e
t
h
e
p
u
b
l
i
c
U
N
I
a
n
d
t
h
e
B
r
o
a
d
b
a
n
d
I
n
t
e
r
{
C
a
r
r
i
e
r
I
n
t
e
r
c
h
a
n
g
e
(
B
{
I
C
I
)
[
6
]
p
r
o
t
o
c
o
l
s
.
4
P
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
e
n
t
i
t
i
e
s
i
n
P
N
N
I
a
r
e
p
r
i
v
a
t
e
A
T
M
s
w
i
t
c
h
e
s
.
1
7Functions of Higher Layers
Service Specific Convergence
Common Part Convergence
assemble cells into PDUs
Segment PDUs into cells or
Generic Flow Control
Generate or remove Cell Header
Analyze or translate VPI/VCI
Multiplex and demultiplex Cells
Decouple Cell Rate and Transfer Rate
Generate or check Checksum (HEC)
Cell Delineation
Adapt Cell to Transmission Format
Generate or remove Transmission Frame
Bit Timing
Physical Medium
Higher Layers
TC
PM
L
a
y
e
r
 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
ATM
AAL
PHY
CS
SAR
PM    Physical Medium
SAR   Segmentation and Reassembly
TC    Transmission Convergence
CS    Convergence Sublayer
F
i
g
u
r
e
8
:
F
u
n
c
t
i
o
n
s
P
e
r
f
o
r
m
e
d
a
t
t
h
e
L
a
y
e
r
s
i
n
t
h
e
A
T
M
P
r
o
t
o
c
o
l
R
e
f
e
r
e
n
c
e
M
o
d
e
l
a
p
e
e
r
.
T
h
u
s
,
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
h
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
l
a
n
e
a
l
s
o
.
D
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
a
n
y
o
f
t
h
e
o
t
h
e
r
l
a
y
e
r
s
.
P
e
e
r
e
n
t
i
t
y
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
o
n
l
y
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
h
o
s
e
l
a
y
e
r
s
t
h
a
t
i
n
v
o
l
v
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
A
T
M
i
s
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
{
o
r
i
e
n
t
e
d
a
l
t
h
o
u
g
h
s
o
m
e
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
s
o
n
l
y
h
a
v
e
p
o
i
n
t
{
t
o
{
p
o
i
n
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
c
e
.
T
h
u
s
,
p
e
e
r
e
n
t
i
t
y
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
a
l
l
l
a
y
e
r
s
t
h
a
t
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
a
n
d
t
h
u
s
,
p
e
e
r
e
n
t
i
t
y
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
l
a
n
e
,
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
l
a
n
e
a
n
d
t
h
e
A
T
M
l
a
y
e
r
.
A
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
a
n
d
n
o
n
{
r
e
p
u
d
i
a
t
i
o
n
a
r
e
b
a
s
e
d
o
n
s
i
m
i
l
a
r
p
r
i
n
c
i
p
l
e
s
a
s
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
r
e
f
o
r
e
t
h
o
s
e
s
e
r
v
i
c
e
s
a
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
a
l
l
l
a
y
e
r
s
t
h
a
t
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
p
r
o
v
i
d
i
n
g
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
s
u
c
h
a
s
e
r
v
i
c
e
a
l
s
o
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
a
l
l
l
a
y
e
r
s
b
e
l
o
w
t
h
a
t
a
r
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
f
o
r
s
u
c
h
a
s
e
r
v
i
c
e
.
T
h
i
s
c
a
n
o
f
c
o
u
r
s
e
b
e
o
v
e
r
r
i
d
d
e
n
b
y
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
B
u
t
,
i
n
g
e
n
e
r
a
l
,
f
o
r
A
T
M
,
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
l
a
n
e
a
n
d
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
l
a
n
e
s
w
i
l
l
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
(
p
o
i
n
t
{
t
o
{
p
o
i
n
t
)
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
n
d
p
e
e
r
e
n
t
i
t
y
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
t
h
e
A
T
M
l
a
y
e
r
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
f
o
r
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
t
o
b
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
t
h
e
A
T
M
l
a
y
e
r
,
s
u
c
h
a
c
c
e
s
s
c
o
n
t
r
o
l
m
u
s
t
a
l
s
o
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
a
n
d
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
p
l
a
n
e
s
.
1
0
.
2
.
3
C
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
F
o
l
l
o
w
i
n
g
o
u
r
r
e
m
a
r
k
s
i
n
s
e
c
t
i
o
n
7
,
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
c
a
n
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
a
n
y
(
o
r
a
l
l
)
o
f
t
h
e
l
a
y
e
r
s
i
n
t
h
e
A
T
M
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
S
e
l
e
c
t
i
v
e
￿
e
l
d
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
c
a
n
o
n
l
y
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
i
f
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
P
D
U
s
a
r
e
k
n
o
w
n
a
t
t
h
e
l
a
y
e
r
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
.
T
h
u
s
,
t
h
o
u
g
h
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
c
a
n
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
a
n
y
w
h
e
r
e
i
n
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
,
i
t
s
h
o
u
l
d
o
n
l
y
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
t
h
e
d
a
t
a
g
e
n
e
r
a
t
e
d
a
t
t
h
e
l
a
y
e
r
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
.
T
r
a
￿
c
￿
o
w
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
a
s
s
u
m
e
s
t
h
a
t
a
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
(
o
r
s
e
c
u
r
i
t
y
)
s
e
r
v
i
c
e
a
t
a
h
i
g
h
e
r
l
a
y
e
r
d
o
e
s
n
o
t
n
e
e
d
a
c
c
e
s
s
t
o
t
r
a
￿
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
T
h
u
s
,
s
i
n
c
e
t
h
e
A
T
M
l
a
y
e
r
p
r
o
v
i
d
e
s
a
t
r
a
￿
c
p
o
l
i
c
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
t
y
[
4
0
]
,
t
r
a
￿
c
￿
o
w
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
h
o
u
l
d
o
n
l
y
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
o
r
a
b
o
v
e
t
h
e
A
T
M
l
a
y
e
r
.
1
0
.
2
.
4
I
n
t
e
g
r
i
t
y
S
i
n
c
e
A
T
M
i
s
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
{
o
r
i
e
n
t
e
d
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
n
e
e
d
t
o
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
b
e
t
w
e
e
n
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
i
n
t
e
g
r
i
t
y
a
n
d
c
o
n
n
e
c
t
i
o
n
l
e
s
s
i
n
t
e
g
r
i
t
y
.
I
f
a
s
e
r
v
i
c
e
i
s
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
t
o
a
l
a
y
e
r
,
s
o
i
s
t
h
e
o
t
h
e
r
.
I
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
c
a
n
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
a
n
y
l
a
y
e
r
i
n
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
B
u
t
,
s
i
m
i
l
a
r
t
o
t
h
e
c
a
s
e
w
i
t
h
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
,
t
h
e
s
y
n
t
a
x
o
f
t
h
e
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
P
D
U
s
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
m
u
s
t
b
e
k
n
o
w
n
a
t
t
h
e
t
i
m
e
o
f
u
s
e
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
.
1
81
0
.
2
.
5
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
t
o
t
h
e
R
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
A
T
M
F
o
r
u
m
T
h
e
A
T
M
F
o
r
u
m
’
s
s
e
c
u
r
i
t
y
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
[
6
1
]
g
i
v
e
s
a
n
i
n
f
o
r
m
a
l
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
i
n
a
n
A
T
M
n
e
t
w
o
r
k
.
I
t
t
h
e
n
m
a
k
e
s
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
f
o
r
p
l
a
c
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
.
N
o
t
a
l
l
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
S
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
p
e
e
r
e
n
t
i
t
y
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
,
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
,
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
a
n
d
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
i
t
y
a
r
e
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e
f
o
c
u
s
i
s
o
n
s
e
c
u
r
i
t
y
m
e
c
h
a
n
i
s
m
s
a
n
d
n
o
a
r
g
u
m
e
n
t
s
a
r
e
g
i
v
e
n
a
b
o
u
t
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
n
e
s
s
o
f
a
s
e
r
v
i
c
e
a
t
a
c
e
r
t
a
i
n
l
a
y
e
r
i
n
t
h
e
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
[
6
1
]
r
e
c
o
m
m
e
n
d
s
t
h
a
t
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
b
e
p
r
o
v
i
d
e
d
a
t
t
h
e
A
T
M
l
a
y
e
r
.
T
h
i
s
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
o
u
r
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
.
O
f
c
o
u
r
s
e
,
[
6
1
]
a
l
s
o
b
a
s
e
s
i
t
s
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
o
n
c
r
i
t
e
r
i
a
n
o
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
(
s
u
c
h
a
s
e
￿
c
i
e
n
c
y
)
.
[
6
1
]
r
e
c
o
m
m
e
n
d
s
t
h
a
t
p
e
e
r
e
n
t
i
t
y
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
e
i
t
h
e
r
a
t
t
h
e
u
s
e
r
p
l
a
n
e
o
r
a
t
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
l
a
n
e
.
T
h
o
u
g
h
p
e
r
f
o
r
m
i
n
g
p
e
e
r
e
n
t
i
t
y
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
a
t
t
h
e
c
o
n
t
r
o
l
p
l
a
n
e
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
o
u
r
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
,
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
a
t
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
h
e
u
s
e
r
p
l
a
n
e
i
s
n
o
t
.
T
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
c
a
l
l
s
f
o
r
t
h
e
u
s
e
r
p
l
a
n
e
t
o
a
d
o
p
t
a
n
e
n
d
{
t
o
{
e
n
d
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
i
n
p
r
o
v
i
d
i
n
g
s
u
c
h
a
s
e
r
v
i
c
e
.
W
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
t
h
i
s
c
o
u
l
d
l
e
a
d
t
o
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
A
T
M
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
T
h
e
s
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
l
s
o
c
a
l
l
s
f
o
r
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
t
o
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
a
t
t
h
e
A
A
L
l
a
y
e
r
w
i
t
h
t
h
e
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
.
T
h
o
u
g
h
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
i
n
t
e
g
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
h
e
A
A
L
l
a
y
e
r
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
o
u
t
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
,
p
r
o
v
i
d
i
n
g
d
a
t
a
o
r
i
g
i
n
a
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
.
T
h
e
r
e
a
s
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
A
A
L
l
a
y
e
r
p
r
o
v
i
d
e
s
s
e
r
v
i
c
e
s
t
h
a
t
d
o
n
o
t
i
n
v
o
l
v
e
a
n
y
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
.
W
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
p
r
o
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
a
t
t
h
e
A
A
L
l
a
y
e
r
c
o
u
l
d
a
l
s
o
l
e
a
d
t
o
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
A
T
M
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
.
1
1
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
T
h
i
s
p
a
p
e
r
p
r
o
v
i
d
e
s
n
e
w
i
n
s
i
g
h
t
s
i
n
t
o
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
n
g
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
o
t
h
e
l
a
y
e
r
s
o
f
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
b
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
a
t
a
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
n
o
t
e
x
p
l
o
r
e
d
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
w
o
r
k
.
T
h
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
c
u
l
m
i
n
a
t
e
i
n
a
c
o
n
c
r
e
t
e
c
r
i
t
e
r
i
o
n
t
o
b
a
s
e
t
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
o
a
l
a
y
e
r
o
n
.
T
h
e
c
r
i
t
e
r
i
o
n
h
i
n
g
e
s
o
n
e
x
a
m
i
n
i
n
g
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
e
r
v
i
c
e
s
a
t
a
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
o
f
c
o
n
t
r
o
l
s
a
n
d
t
h
e
i
r
a
s
s
o
c
i
a
t
e
d
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
a
n
d
i
s
o
l
a
t
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
t
h
e
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
t
h
a
t
n
e
e
d
s
t
o
b
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
.
T
h
e
p
a
p
e
r
a
l
s
o
p
r
e
s
e
n
t
s
t
w
o
e
x
a
m
p
l
e
s
o
f
t
h
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
r
i
t
e
r
i
o
n
,
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
s
a
n
d
c
o
n
t
r
a
s
t
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
w
i
t
h
e
x
i
s
t
i
n
g
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
.
T
h
u
s
,
t
h
e
m
a
i
n
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
a
r
e
:
￿
P
r
o
v
i
d
e
s
n
e
w
i
n
s
i
g
h
t
s
i
n
t
o
t
h
e
i
s
s
u
e
o
f
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
n
g
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
s
i
n
t
o
t
h
e
l
a
y
e
r
s
o
f
a
p
r
o
t
o
c
o
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
m
o
d
e
l
b
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
t
h
e
p
r
o
b
l
e
m
a
t
a
l
e
v
e
l
o
f
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
n
o
t
a
d
d
r
e
s
s
e
d
i
n
e
x
i
s
t
i
n
g
w
o
r
k
.
￿
D
e
s
c
r
i
b
e
s
a
c
r
i
t
e
r
i
o
n
t
o
b
a
s
e
t
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
f
a
s
e
c
u
r
i
t
y
s
e
r
v
i
c
e
i
n
t
o
a
l
a
y
e
r
o
n
.
￿
V
a
l
i
d
a
t
e
s
t
h
e
c
r
i
t
e
r
i
o
n
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
i
t
t
o
t
w
o
e
x
a
m
p
l
e
s
a
n
d
c
o
m
p
a
r
i
n
g
a
n
d
c
o
n
t
r
a
s
t
i
n
g
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
t
o
e
x
i
s
t
i
n
g
r
e
c
o
m
m
e
n
d
a
t
i
o
n
s
.
A
c
k
n
o
w
l
e
d
g
e
m
e
n
t
s
W
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
t
h
a
n
k
C
h
r
i
s
t
o
p
h
S
c
h
u
b
a
a
t
S
u
n
L
a
b
s
f
o
r
a
r
e
v
i
e
w
o
f
a
n
e
a
r
l
i
e
r
d
r
a
f
t
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
a
n
d
f
o
r
m
a
k
i
n
g
s
e
v
e
r
a
l
i
n
s
i
g
h
t
f
u
l
c
o
m
m
e
n
t
s
.
S
e
v
e
r
a
l
c
h
a
n
g
e
s
b
a
s
e
d
o
n
t
h
o
s
e
c
o
m
m
e
n
t
s
a
r
e
r
e
￿
e
c
t
e
d
i
n
t
h
i
s
d
r
a
f
t
.
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
[
1
]
E
d
w
a
r
d
A
m
o
r
o
s
o
.
F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
s
o
f
C
o
m
p
u
t
e
r
S
e
c
u
r
i
t
y
T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
.
P
r
e
n
t
i
c
e
H
a
l
l
,
1
9
9
4
.
[
2
]
R
.
A
t
k
i
n
s
o
n
.
R
F
C
-
1
8
2
5
S
e
c
u
r
i
t
y
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
f
o
r
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
P
r
o
t
o
c
o
l
.
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
S
c
i
e
n
c
e
s
I
n
s
t
i
-
t
u
t
e
,
U
S
C
,
C
A
,
A
u
g
u
s
t
1
9
9
5
.
1
9[
3
]
R
.
A
t
k
i
n
s
o
n
.
R
F
C
-
1
8
2
6
I
P
A
u
t
h
e
n
t
i
c
a
t
i
o
n
H
e
a
d
e
r
(
A
H
)
.
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
S
c
i
e
n
c
e
s
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,
U
S
C
,
C
A
,
A
u
g
u
s
t
1
9
9
5
.
[
4
]
R
.
A
t
k
i
n
s
o
n
.
R
F
C
-
1
8
2
7
I
P
E
n
c
a
p
s
u
l
a
t
i
n
g
S
e
c
u
r
i
t
y
P
a
y
l
o
a
d
(
E
S
P
)
.
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
S
c
i
e
n
c
e
s
I
n
s
t
i
t
u
t
e
,
U
S
C
,
C
A
,
A
u
g
u
s
t
1
9
9
5
.
[
5
]
A
T
M
F
o
r
u
m
.
A
T
M
U
s
e
r
-
N
e
t
w
o
r
k
I
n
t
e
r
f
a
c
e
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
V
e
r
s
i
o
n
3
.
1
.
P
r
e
n
t
i
c
e
-
H
a
l
l
,
E
n
g
l
e
w
o
o
d
C
l
i
￿
s
,
N
e
w
J
e
r
s
e
y
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
9
4
.
[
6
]
A
T
M
F
o
r
u
m
.
A
T
M
B
r
o
a
d
b
a
n
d
I
n
t
e
r
{
C
a
r
r
i
e
r
I
n
t
e
r
c
h
a
n
g
e
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
V
e
r
s
i
o
n
2
.
0
.
A
T
M
F
o
r
u
m
T
e
c
h
n
i
c
a
l
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
D
e
c
e
m
b
e
r
1
9
9
5
.
[
7
]
A
T
M
F
o
r
u
m
.
A
T
M
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
L
o
c
a
l
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
I
n
t
e
r
f
a
c
e
(
I
L
M
I
)
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
V
e
r
s
i
o
n
4
.
0
.
A
T
M
F
o
r
u
m
T
e
c
h
n
i
c
a
l
C
o
m
m
i
t
t
e
e
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
9
6
.
[
8
]
D
.
B
e
l
l
a
n
d
L
.
L
a
P
a
d
u
l
a
.
S
e
c
u
r
e
C
o
m
p
u
t
e
r
S
y
s
t
e
m
s
:
M
a
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l
F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
s
,
E
S
D
-
T
R
-
7
3
-
2
7
8
,
V
o
l
.
1
.
M
i
t
r
e
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
,
1
9
7
3
.
[
9
]
K
.
B
i
b
a
.
I
n
t
e
g
r
i
t
y
C
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
s
f
o
r
S
e
c
u
r
e
C
o
m
p
u
t
e
r
S
y
s
t
e
m
s
,
M
T
R
-
3
1
5
3
.
M
i
t
r
e
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
,
1
9
7
5
.
[
1
0
]
B
r
u
c
e
S
c
h
n
e
i
e
r
.
A
p
p
l
i
e
d
C
r
y
p
t
o
g
r
a
p
h
y
.
J
o
h
n
W
i
l
e
y
a
n
d
S
o
n
s
,
I
n
c
.
,
s
e
c
o
n
d
e
d
i
t
i
o
n
,
1
9
9
6
.
[
1
1
]
S
.
B
u
d
k
o
w
s
k
i
a
n
d
P
.
D
e
m
b
i
n
s
k
i
.
A
n
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
t
o
E
s
t
e
l
l
e
:
A
S
p
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
L
a
n
g
u
a
g
e
f
o
r
D
i
s
-
t
r
i
b
u
t
e
d
S
y
s
t
e
m
s
.
C
o
m
p
u
t
e
r
N
e
t
w
o
r
k
s
a
n
d
I
S
D
N
S
y
s
t
e
m
s
,
1
4
,
1
9
8
7
.
[
1
2
]
C
C
I
T
T
.
I
.
3
2
1
B
-
I
S
D
N
P
r
o
t
o
c
o
l
R
e
f
e
r
e
n
c
e
M
o
d
e
l
a
n
d
i
t
s
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
C
C
I
T
T
,
1
9
9
1
.
[
1
3
]
C
C
I
T
T
.
Q
.
2
1
1
0
B
-
I
S
D
N
S
A
A
L
S
e
r
v
i
c
e
S
p
e
c
i
￿
c
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
O
r
i
e
n
t
e
d
P
r
o
t
o
c
o
l
(
S
S
C
O
P
)
.
C
C
I
T
T
,
1
9
9
4
.
[
1
4
]
D
.
B
r
e
n
t
C
h
a
p
m
a
n
a
n
d
E
l
i
z
a
b
e
t
h
D
.
Z
w
i
c
k
y
.
B
u
i
l
d
i
n
g
I
n
t
e
r
n
e
t
F
i
r
e
w
a
l
l
s
.
O
’
R
e
i
l
l
y
a
n
d
A
s
s
o
c
i
a
t
e
s
,
I
n
c
.
,
1
9
9
5
.
[
1
5
]
W
i
l
l
i
a
m
R
.
C
h
e
s
w
i
c
k
a
n
d
S
t
e
v
e
n
M
.
B
e
l
l
o
v
i
n
.
F
i
r
e
w
a
l
l
s
a
n
d
I
n
t
e
r
n
e
t
S
e
c
u
r
i
t
y
-
R
e
p
e
l
l
i
n
g
t
h
e
W
i
l
y
H
a
c
k
e
r
.
A
d
d
i
s
o
n
-
W
e
s
l
e
y
P
r
o
f
e
s
s
i
o
n
a
l
C
o
m
p
u
t
i
n
g
S
e
r
i
e
s
,
1
9
9
4
.
[
1
6
]
S
h
a
w
-
C
h
e
n
g
C
h
u
a
n
g
.
S
e
c
u
r
i
n
g
A
T
M
n
e
t
w
o
r
k
s
.
J
o
u
r
n
a
l
o
f
C
o
m
p
u
t
e
r
S
e
c
u
r
i
t
y
,
4
,
1
9
9
6
.
[
1
7
]
D
.
C
l
a
r
k
a
n
d
D
.
W
i
l
s
o
n
.
A
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
o
f
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
a
n
d
M
i
l
i
t
a
r
y
C
o
m
p
u
t
e
r
S
e
c
u
r
i
t
y
P
o
l
i
c
i
e
s
.
I
n
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
I
E
E
E
S
y
m
p
o
s
i
u
m
o
n
S
e
c
u
r
i
t
y
a
n
d
P
r
i
v
a
c
y
,
1
9
8
7
.
[
1
8
]
D
.
E
.
C
o
m
e
r
.
I
n
t
e
r
n
e
t
w
o
r
k
i
n
g
w
i
t
h
T
C
P
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